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,ls ein erfreuliches Moment im Bereinsleben des ver-
gangenen Jahres darf das rege Interesse betont werden,
welches den Veranstaltungen des Vereins, wie Borträgen,
Exkursionen, den Sammlungen u. s. w. von den Mitgliedern und
Gönnern entgegengebracht worden ist. Ein wesentlich beleben-
des Ereignis bildete die Rückkehr des früheren langjährigen
Vorstandes, Herrn Hugo Graf von W a l d e r d o r f f , nach
Regensburg und der mehrmonatliche Aufenthalt des Herrn
Dr. Gg. H a g e r , k. Conservators am bayr. Nationalmuseum
und am t. Generalkonservatorium der Kunstdenkmale und
Altertümer Bayerns, in der Oberpfalz und dahier zum
Zwecke der Inventarisierung und des Studiums unserer
historischen Baudenkmäler. H. Graf v. Walderdorff hat sein
mit viel Beifall aufgenommenes Buch „Regens b ü r g i n
se iner V e r g a n g e n h e i t und G e g e n w a r t " in vierter,
gänzlich umgearbeiteter Auflage und in mehr als doppeltem
Umfange neu erscheinen lassen und das stattliche Wer! dem
Historischen Berein f. O. u. R. gewidmet. „Diese Widmung,"
sagt Dr. Hager in der Besprechung des Buches im Bayerland,
(7. Jahrgang Nr. 18) „ehrt den Verein und zugleich den Ver-
fasser; betont sie ja das, was dem Leser bei den zahlreichen
Literaturangaben des Textes sich aufdrängt, in feinsinniger
Weise schon an der Spitze des Werkes, nämlich die großen
Verdienste, welche sich der Historische Verein um die Aufhellung
von Regensburgs Vorzeit in jahrzehntelanger, bis jetzt uner-
müdlich fortgesetzter gemeinsamer Arbeit errungen hat." Herr
Dr. Hager hat in dankenswertester Weise seine reichen Kennt-
nisse auf tunstgeschichtlichem Gebiete in den Dienst des Vereins
gestellt, indem er bei verschiedenen Elkurstonen die Führung
übernahm und auf feinen dienstlichen Reisen im Kreise Ober-
Pfalz überall anregend und fördernd im Sinne der Bestreb-
ungen des Historischen Vereins wirkte.
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Da sich seit dem im letzten Vereinsbande veröffentlichten
Mitglieder-Verzeichnisse wesentliche Älnderungen im Personal-
stand ergeben haben, so sah sich die Vorstandschaft veranlaßt,
ein neues derartiges Verzeichnis anlegen zu lassen und bekannt
zu geben (Beilage I.)
Der Verein zählt gegenwärtig 17 Ehren- und 570 ordent-
liche Mitglieder, es ergibt sich sonach gegenüber dem Vorjahre
eine Mehrung um 30 Mitglieder. Neu eingetreten sind seit
dem Erscheinen des letzten Mitgliederverzeichnisses bis Ende
Juni d. I . 69 Mitglieder; durch den Tod haben wir während
dieser Zeit verloren 13 Mitglieder, nämlich die Herren:
G. Adam, k. Gymn.-Professor a. D. in Regensburg,
Ioh . B a u m a n n , Fabrikbesitzer in Amberg,
I . B. Ho fweber , Pfarrer in Pilsting, (s. Nekrolog),
Dr. F. J ä n n e r , bisch, geistl. Rat und Lycealprofessor a. D.
(s. Nekrolog),
A. W a l t e r , freir. Pfarrer in Regensburg,
I . M a y e r , fürstl. Collegial-Direttor, (s. Nekrolog),
B. Frhr. v. H i rschberg, Gutsbesitzer in Weihersberg,
I . Renner , Musikdirektor in Regensburg, (s. Nekrolog),
E. B r a n d t , k. Advokat in Regensburg,
P. Laux, t. Commerzienrat in Regensburg,
«. S ü ß , fürftl. Iustizrat in Regensburg,
G . D engler, bisch, geistl. Rat und Domvitar in Regensburg
(Nekrolog folgt nächstes Jahr),
?. Cöleftin Haunschi ld , 0. 8. l ' . , Prior in Mütchen.
Ausgetreten sind, größtenteils wegen Domizilveränderung,
24 Mitglieder; sonstiger Abgang: 3 Mitglieder.
I n den Verwaltungsorganen des hist. Vereins für Ober-
pfalz Md Regensburg vollzogen sich während der 2 jährigen
Berichtsperiode nachstehende Peränderungen:
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Aus dem Ausschuß sind ausgeschieden:
Hr. M. R a i t h , Privatier, bisheriger Kassier,
Hr. G. A. Renz, Rentier, bisheriger Sekretär.
Neugewählt wurden in den Ausschuß:
Hr. A. Deng le r , k. Major a. D.,
Hr. Dr. I . E n d r e s , k. Lycealprofessor,
Hr. G. Steinmetz, k. Gymn.-Professor.
Die Verteilung der Geschäfte auf die einzelnen Ausschuß-
mitglieder ist zum Teil aus dem Mitglieder-Verzeichnis zu
entnehmet!. Außerdem übernahmen die Funktion von Eusto-
den der Sammlungen:
Hr. I . Dah lem, freires. Pfarrer j für das Museum in
Hr. G. Steinmetz, Gymn.-Professor, > der Ulrichslirche
Hr. Dr. Weber, t. Lycealprofessor für die mittelalterlichen
Sammlungen im Erhardihause,
Hr. F. N iedermayer , t. Bauamts-Assessor für die Münz-
Sammlung im Erhardihause.
Als Revisor der Iahresrechnung pro 1894 war Herr
Stiftsadministrator B l e n n i n g e r , und ist pro 1895 Herr
Baron v. Aufseß, fürstl. Domänenrat, bestimmt. —'Die
R e d a l t i o n s - K o m m i s s i o n , bestehend aus:
Hr. Dr. C. W i l l , fürstl. Archivrat,
Hr. I)r. Jakob, bisch, geistl. Rat und Domkapitular und
Hr. vr . B. S e p p , k. Lycealprofessor,
verblieb in ihrer bisherigen Zusammenft^^
Neu gebildet wurde eine B i b l i o t h e k - K o m m i s s i o n
zur Begutachtung der anzuschaffenden Werke, bestehend aus:
Hr. Dr. C. W i l l , fürstl. Archivrat,
Hr. P. W i l d , k.
Hr. vr . End res , k. Lycealprofessor.
Nicht minder groß war der Wechsel in den M a n d a t a r -
schaften des Vereins.
Die Vorstandschaft war, unterstützt durch die bereitwillige
Mitwirkung von Mitgliedern der k. Kreis-Regierung und de«
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Domkapitels, eifrig bemüht, nicht nur die noch vakanten Manda-
tarschaften zu besetzen, sondern auch deren Kreis zu erweitern-
Zurückge t re ten sind 1894/95 von diesem Ehrenamt:
Hr. S . von Schab, k. Bauamtsassessor in Amberg,
Hr. F. H ü t t n e r , t. Kreisarchivar in Amberg,
Hr. PH.Henner , vormals t. Bezirtsamtmann in Beilngries,
jetzt k. Regierungsrat in Würzburg.
I m Herbste 1894 trat ein Wechsel in der Präsidentschaft
der Regierung des Kreises Oberpfalz und Regensburg ein,
indem unser langjähriges Ehrenmitglied, Se. Excellenz Herr
Regierungs - Präsident, Dr. v. I i e g l e r , an die Spitze der
Regierung von Oberbayern berufen wurde. Der Verein darf
sich aber der sicheren Hoffnung hingeben, daß ihm auch in der
Ferne die Sympathien seines hochverdienten Ehrenmitglieds
erhalten bleiben werden. Der neu ernannte Regierungspräsi-
dent, Se. Excellenz der Hochgeborne Herr H a r t m a n n G r a f
Fugger v. K i r c h b e r g - W e i ß e n h o r n brachte dem Histor.
Verein feines Regierungsbezirks bereits das gleiche Wohlwollen
und Interesse entgegen, wie sein Vorgänger, indem er dem Verein
nicht nur die Ehre erwies, Mitglied desselben zu werden, son«»
dern auch mehrere Monats-Bersammlungen durch seine Gegen-
wart auszeichnete.
Auch Mitglieder des hohen Landrats der Oberpfalz, welcher
durch Gewährung eines jährlichen Zuschußes die Pereinszwecke
seit langer Zeit wesentlich fördert, hatte der Histor. Verein
wiederholt das Vergnügen, in seiner Mitte als Gäste begrüßen
zu dürfen.
Es erübrigt uns noch, den Wunsch auszusprechen, daß,
sowohl die Arbeitslust der dermaligen Mitglieder des Vereins
nicht erlahmen möge, als auch in der Folge eine wachsende
Zahl neuer Kräfte den hohen Aufgaben des Histor. Vereins für
Oberpfalz und Regensburg sich zuwenden und derselbe in den
weitesten Kreisen der Oberpfalz immer mehr Teilnahme und
Fördemng sinden möge.
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II.
Sammlungen.
Die Sammlungen des Vereins in der Ulrichskirche und
im Erhardihause wurden von den Einheimischen wie Fremden
fleißig besucht, auch mehrfach von Fachleuten zum Studium
einzelner besonders interessanter archäologischer oder kunst-
hlstorischer Objekte benützt.
Am 24. August 1895 beehrte der Hr. Regierungs-Präsident
Graf von Fugger die Sammlungen in der Ulrichskirche mit
seinem Besuche und würdigte dieselben eingehender Besichtigung.
Se. Excellenz sprachen sich sehr befriedigt sowohl über die
Reichhaltigkeit und den hohen archäologischen Wert dieser
Sammlung, als auch über die geschickte und fachgemäße Auf-
stellung der Altertümer aus. Durch freundliches Entgegen-
kommen seitens des k. Landbauamts, wie des Stadtmagistrats
erhielt die Westseite der Ulrichskirche, wo sich das Hauptein-
gangsthor befindet, ein sauberes Trottoir. Um eine bessere
Lüftung der durch seine tiefe Lage etwas feuchten Kirche zu
bewirken, ließ der Verein auf seine Kosten am Hauptportal
ein hölzernes Gitter anbringen, so daß die beiden großen
Thorflügel den ganzen Tag über geöffnet bleiben können.
Die Zugänge zu den Sammlungen werden nachstehend ver-
zeichnet und wird hiebe: den Geschenkgebern der wärmste Dank mit
der Bitte um fernere wohlwollende Unterstützung ausgesprochen.
ä.. Zum Museum in der Mrichslilche.
1) Aus dem Terrain der f ü r f t l . Taxis'fchen Ge-
wächshäuser südlich von Kumpfmühl gingen 1894 zu:
1 römische Beinschiene aus versilbertem Bronceblech*);!' 4
1 Helmteil zum Ohrschutz * ) ;
1 Salbenlöffelchen^);
*) Diese 3 Fundgegenftände sind beschrieben und teilweise gezeichnet
im 46. Bd. unserer Perhandlungen. S . ^
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1 Broncemünze
1 kleiner Henkelkrug au's einem Frauengrab;
1 Fuß einer Terracottaschale mit Töpferstempel
1 Grablämpchen beim Frauengrab; 1 detto;
3 Urnen;
1 Vogelfigur ohne Kopf aus Thon (Kinderspielzeug?);
1 Kinderurne, im Frauengrab gefunden;
Fragment eines Broncespiegels;
1 Eisenstange und 1 Salbenlöffelchen;
Geschmolzene Glasmasse;
1 Bronceschnalle;
1 Reibftein für Schminken und Salben;
1 Salbenköpfchen;
1 Schreibgriffel aus gedrehtem Eisen mit breitem Ende;
1 kleiner Schlüssel;
1 eiserner Ring, sowie 1 eisernes Griffmesser;
1 Nadel von einer Broncefibel;
1 Kaisermünze aus der Auguftuszeit;
1 Gewandnadel aus Bronce und 1 Buckelknopf aus Kupfer;
1 Spinnwirtl aus Thon;
Viele Reste von Schalen aus terra sißillata, sowie von
größeren Gefäßen.
Hiezu 1 Situationsplan des Hr. fürstl. Baurats Neidhart
mit eingezeichneten Fundstellen.
Diese Fundgegenstände sind mit andern, welche das
Museum der Munifizenz des fürstlichen Hauses Tags ver-
dankt, in einem eigenen Glasschrank ausgestellt.
2) 2 kleine römische Glasgefäße und 2 Thon-Urnen,
ausgegraben bei den A r b e i t s h ä u s e r n der k. Staatsbahn
in der Nähe von Kumpfmühl.
3) 2 große und mehrere kleine Iiegelplatten aus dem ge-
mauerten R o m erg rab be i d e r G a l g e n b e r g e r - B r ü c k e
mit dem Stempel: I.G3. H l ?. Ital. (V'-----Wx); ferner
1 Goldmünze v. I . 54 mit der Prägung: , M r o
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?." und „ luppitsr eustos") sowie Stoffreste von Leinwand
und Leder aus dem gleichen Römergrabe; diese Gegenstücke
sind vom k. Oberbahnamte Regensburg zur Aufbewahrung
gütigst überlassen worden.
Aus dem abgebrochenen Postgebäude und dem ehe-
mahligen S a l z b u r g e r h o f e wurden seitens des k. Land-
bauamts überwiesen:
Aus römischer Zeit:
1 römische Säulenbasis, aus 4,5 m Tiefe ausgegraben;
1 „ Dachziegel (Abdeckplatte);
1 „ Ziegelplatte mit Legionsstempel;
1 kleine Broncesäule;
1 brnncene Merkur-Figur;
1 „ Bachanten-Figur;
2 profilierte Bronzeleisten;
8 Münzen;
Aus mittelalterlicher und späterer Zeit:
1 kleiner Haarkamm mit 2 Zahnreihen;
1 Dolch;
Fragment einer Fayenceschale mit Frauenkopf;
2 Kupfermünzen und 1 Spielmarke.
Dann folgende roman ische nnd go th i s che A x c h i -
t e k t u r s t ü c k e , welche nunmehr in der ehemaligen Sakristei
der Ulrichskirche, soweit thunlich rekonstruiert, aufgestellt werden:
10 Teile eines romanischen gekuppelten Fensters;
11 Teile eines romanischen Thorbogens mit reich orna-
mentierter Archivolte;
1 roman. Doppelfenster, aus einer Steinplatte bearbeitet;
20 Teile eines romanischen Vierpaßfenfters;
1 Partie romanischer Fensterteile, bestehend aus 6 Säulen-
sockel, 7 SäulenbruchsM
1 reich mit Laubwerk ornamentiertes romanisches Kapital;
1 romanisches Gurt- oder Friesstück mit ineinander ver-
schlungenen Rippen;
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1 Consolstew mit Tierfigur (Hase);
2 Teile eines romanischen Bogenfensters;
2 romanische halbachteckige Wandsäulen, wovon 1 mit Halb-
kugeln über dem Mauergrund;
1 romanisches Friesstück;
halbes romanisches Kapital;
1 Christuskopf;
1 Löwe (Relief) aus Thon;
1 frühgothisches Bogenfensterstück;
4 Bruchstücke zum Erker im ehemaligen Gasthof zur Post;
65 Teile eines gothischen Netzgewölbes;
1 bischöfl. Salzburgisches Wappen;
1 alte eiserne Thür mit Schloß, Kreuz- und Querbändern,
Anzugring lc.;
Hiezu 1 Situations- und Schnittplan des k. Laudbau-
amts mit markierten Fundstellen.
5) 1 Kopf au« Sandstein mit phrygischer (?) Kopfbedeckung.
Einzelfund bei Keilstein, Geschenk des 1- Hr. geistl. Rat
Domvikar G. Dengler.
6) Gothische Fenstergesimse mit Consolen aus dem abge-
brochenen Hause O. 135 in der silbernen Kranzgasse (hinter
dem Rathaus).
7) Mehrere Skulpturen aus der ehemaligen Klosterkirche
zu Karthaus-Prüll.
I m Jahre 1895 gingen der Sammlung zu:
8) 1 römische Bronce- Münze, gefunden im Dörnberg-
Garten und geschenkt von Herrn Privatier Reichender.
Inschrift, Avers: ^ V W I . I V 3 . 0 H 8 4 K . ^ V 6 . ? I I .
WIlU8). 008. I I . (C0N8U1 Ki8).
Revers: 8 I I ^ M ^ 8 i links sehende Göttin der Heiter-
keit, des fröhlichen Glückszustandes, in der
Rechten die Palme, in der Linken ein F W -
horn glücklichen Friedens.
, der spätere Kaiser Naro .^nro l . , M
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berühmt, ->- 180 n, Chr., dargestellt im 23. Lebensjahre, da
die Münze aus dem Jahre 145 stammt; Neffe und Adoptiv-
fohn des damals regierenden Kaisers ^r. ^utomuus klug
( 1 3 8 - 1 7 1 n. Chr.). - Die Münze ist in späterer Zeit,
nicht vor 180 d. h. nicht vor Gründung der Oastra rsFma,
einem an der via ^uFU8wua bestatteten Toden als Obolus
mit ins Grab gegeben worden.
9) 1 Broncegürtel, 1,05 m lang, mit eingepunzter Zeichnung,
aus der Hallstadtzeit, mit 7 Halsreifen und 1 Nackenschließe, er-
hoben aus einem Frauengrab bei Schrotzhofen (Bez.-Amt
Parsberg) von Hrn. Dr. Scheidemantel und von Hrn. Pfarrer
Dahlem wieder zusammengestellt. Eigentum der anthropo-
logischen Gesellschaft.
10) 1 Eisenhammer, gefunden beim Kanalbau in der
Ostengasse, oa. 1 m unter der Kulturschichte im gelben Sand.
N ) 2 Aschen-Urnen mit Gläschen und 1 Elephantenzahn,
ausgegraben erftere bei Kumpfmühl, letzterer bei der Station
Walhallastraße. Geschenk des k. Oberbahnamts Regensbmg.
12) 2 Steine mit der Jahreszahl 1549 und 1810 und
einer Marie (Gewerbszeichen?), teils in Relief, teils vertieft.
Gefunden beim Abbruch des ehemaligen sog. Grashofes (l3.148)
in der Grasgasse und vom Haus-Eigentümer (Firma Stolz
und Schmidt) geschenkt.
13) Grabstein des Stephan Daxperger ( f l43?) mit
2 Hausmarken, ausgegraben bei der Pflasterung des Platzes
vor der St . Ulrichskirche.
14) Fragmente von Skulpturen aus dem 14. Jahr-
hundert, augenscheinlich zu einer größeren Gruppe gehörig —
(vielleicht vom alten steinernen Hochaltar im Dom?) und ge-
funden in 0,5 m Tiefe beim Eingang in den Domgarten ge-
legentlich der Pfafterungsärbeiten.
15) Bruchstücke von Grabsteinen aus rotem Marmor,
ebenda gefunden. Es wurden nur 2 guterhaltene Teile mit
interessanten Wappen dem Museum einverleibt.
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16) 10 Gewölbeschlußfteine, teils mit Wappen, teils nur
mit Marken versehen, aus dem 15. Jahrhundert und wahr-
scheinlich herstammend aus dem Kreuzgange des ehemaligen
Minoritenkloftprs. Geschenk des Herrn Wachswarenfabrikanten
Dunzinger, in dessen Wachsbleiche am Sterze::5ach sie bisher
aufbewahrt wurden. Aufgefunden und eingeliefert von Gebr.
Dengler.
V. Zu den Sammlungen im Erhardihause:
1 . Münzen- und Medaillen-Sammlung:
1 Denkmünze von Messing, gefunden beim großen Brande
in Kötzting (Juni 1867), darstellend die wunderbare Transfer-
ierung der Kirche von Sossau durch Engel auf der Donau. —
Geschenk des Hr. Bindermeister Kuchler in Kötzting.
Eine Kollektion von 8 Medaillen von Ble i , Bronce,
Messing und Weißmetall, geprägt zur Erinnerung an besondere
Ereignisse der letzten Jahre, wie: Wolfgangfeier 1848 und
1894; Cäzilienfeier 1887; Einweihung des Erhardihauses 1891;
silberne Hochzeitfeier des Prinzen Ludwig von Bayern 1893;
Einweihung der Kirche in Eger 1894. — Geschenk des s Herrn
geistl. Rat, Domvikar G. Dengler.
7 alte Münzen, gefunden bei der Anlage des Wasser-
werks in Amberg. — Geschenk des Herrn von Schab, l . Bau-
amtsassessor daselbst.
2. Sonstige Altertümer:
2 Hufeisen, bei der Anlage des Wasserwerks in Amberg
gefunden.
Stücke von alten Wasserleitungsrohren, eben daher.
1 Hufeisen, gefunden in der Schweppermann'schen Burg
Pfaffenhofen. Geschcidk des. k. Forstmeisters Herrn Gruber.
1 Sporn, geschenkt von Gebr. Baumann in Amberg, beim
Bau ihrer neuen Villa, 2 m tief unter dem Boden gefunden.
6 Siegelstempel.
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Vorstehende Gegenstände wurden von Herrn v. Schab,
k. Bauamtsassessor in Amberg, dem Historischen Berein über-
lassen.
1 Schlüssel, deutscher, gefunden auf dem Herzogsberge
bei Unterauerbach, Bez.-Amt Neunburg v. W.
1 Hufeisen, gefunden bei Hiltersried(Hussiten-Schlachtfeld).
2 Stangengebisse, gefunden auf dem Herzogsberge bei
Unterauerbach.
1 Stangengebiß, gefunden an der Burgruine Thannstein,
Bez.-Amt Neunburg v. W.
2 Steigbügel, gefunden auf dem Herzogsberge (s. ob.)
1 Schlüssel, deutscher, gefunden im Stadtgraben zu
Neunburg v. W.
2 Messerhefte, Fragmente aus Bein mit eingravierten
Ornamenten, das eine hornartig gebogen, das andere gerade,
mit den Init ialen N . U. und der Jahreszahl 1630; gefunden
beim Abbruch des ehemaligen Grashofes (s. ob.) in Regensburg.
2 auf Stein geäzte Inschriften für deutsche Schulhalter
in Regensburg, (Hausschilde) und zwar:
. a) des Christoph Rewald, 1592,
b) des Schreib- und Rechenmeisters Paritius, 1712.
Geschenk des Herrn Amtsladers Liebl in RegenSburg.
3. Graphische Darstellungen:
2 Glasgemälde, Kopieen des alten Mosesfensters in der
St . Iakobskirche in Straubing. Angefertigt und geschenkt von
der Glasmalereianstalt Schneider in Regensburg.
1 Ölgemälde von Fr. S . Obermayr, darstellend Betlehem
und seine hl. Stätten. — Geschenk des Hr. Kaufmann G. Hafner
in Regensburg.
1 Zeichnung des alten Bahnhofs in Mgensburg. Ge-
schenk von demselben.
1 Mappe mit Photographien, darstellend Ansichten mittel-
altMcher Architektur-Denkmale, mch
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Kunstmaler A.Hschl in München. Geschenk des f Herrn gelstl.
Rat Domvikar Dengler.
2 Photographien von römischen Antiken aus dem serbischen
Museum in Belgrad, darstellend
a) einen Broncekopf C l r aM?) ,
b) Bronce-Schutzmaske eines Kriegers.
Geschenkt von Herrn M . Eckt, Gaswerksdirektor in kanenova.
Stadtansicht von Basel, Chromolithographie, mit Heft:
„Entwicklung des Basler Stadtbildes," mitgeteilt und verehrt
von der historischen antiquarischen Geschellschaft in Basel.
Grundrißplan von Regensburg von 1808, geschenkt von
Herrn Lycealprofessor Dr. B. Sepp.
2 Zeichnungen, Ansichten des Hunnenplätzchens und der
Wallfischgaße in Regensburg, gezeichnet von Graf. (Käustich
erworben).
4. Archiv und Bibliothek.
Teils durch Kauf, teils durch vielfache Geschenke unserer
Freunde und Gönner wurden Archiv und Bibliothek bedeutend
vermehrt. Hiezu kommt noch die stattliche Reihe von Vereins-
schriften, welche uns durch gegenseitigen Schriftenaustausch zu-
gingen. Außerdem sandten einzelne öffentliche Bibliotheken,
Archive, Museen :c. ihre neuesten Publikationen.
Wir stehen gegenwärtig mit 20 bayerischen, 76 deutschen
und 70 ausländischen Gelehrten Gesellschaften, Bereinen und
Redaktionen in Schriftenaustausch.
Neu sind hinzugekommen: 1 bayrischer, 1 preußischer,
1 belgischer, 1 amerikanischer, 1 dalmatischer, 1 lurländischer
und 1 schwedischer Geschichts- ;c. Berein.
Eine besondere Sorgfalt wurde seitens des Sekretariats
dem Sammeln von Zeitungs-Nummern zugewendet, welche
Aufsätze, Notizen, Bücherbesprechungen u. dgl. brachten, die
sich auf unfern Forschungskreis beziehen. Da jedoch das
Bureau des Vereins nur verhältnißmäßig wenig leisten
kam, wmn es n M allseitig hierin unterstützt wird, so ergcht
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demnach an unsere Mitglieder und auswärtigen Freunde die
Bitte, derlei Notizen zu sammeln und von Zeit zu Zeit
anher einzuschicken.
Um unfern auswärtigen Mitgliedern die Benützung der
Vereinsbibliothek zu erleichtern, geben wir, wie dieß auch in
ftüheren Jahresberichten geschah, ein vollständiges Verzeichnis
der Einlaufe an Urkunden, Manuskripten und Druckwerken-
für die Jahre 1894/95.
a) Urkunden:
1) Kau fb r ie f von 1723 auf Pergament. — (Geschenk von
Herrn Lehrer Kotzbauer in Ramspau.)
2) S t i f t u n g s b r i e f des Bäckerhandwerks über einen
wöchentlich einem Armen zu reichenden Laib Brod mit
Fleisch und Schmalz. Amberg. 1535.
3) I n v e n t a r i u m über die Verlassenschaft der Appolonia,
Ehewirthin des weyland Hieronymus von der Benne,
Bürgers und Malers zu Regensburg. 1582.—(Ge-
schenk des Herrn Sprachlehrers Klotz.)
4) Kaufbrief über ein Bauerngut zu Kemnath bei Eulern;
1719. — (Geschenk des Obgenannten.)
5) 2 O r i g i n a l b r i e f e v o n I . Schuegraf über den Dom-
bau und Bitte für eine arme Familie betr. — (Geschenk
des Herrn Direktors Auer.)
6) N o t a r i e l l beglaubigte Abschrift einer Urkunde
der Stadt Regensspurg über das Röhrmwasser von 1552,
ausgestellt 1635 der Barb. Hammanm. — (Geschenk des
Hrn. Major Dengler.)
7) Eine Sammlung verschiedener Urkunden von F l o ß ,
1606 — 1614.
8) Das recht O r i g i n a l vnnd Anschlag vber das
schloß Rackendorff zu-
gehören. — (Geschenk des Herrn Oberrevisors Haase.)
9) Über t ragung der RechtsgMäf te der Äbtissin von
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10) Deß GotteShauß und Pfarrkirchen 8. kotri allhier (Bütt-
hard U in Unterfranken) bestendige und unbestendige
gefe l len, welche in Anno 1622 renoviert worden.
11) „ S t i f f t - B u e c h der hochgräfl. Seinsheimischen Herr-
schaft Sünching, 1749."
12) Urkunde von 1399 des Vitzthums Hans von Hirsch-
horn zu Amberg für das Kloster Castel.
(Geschenk des Herrn Professors Dr. E. Götzinger in
St. Gallen.)
b) Manuskr ip te .
13) Tuchmacherinnungsstatut für Erbendorf. — (Ge-
schenk des Herrn Stadtpfarrers Maier in Erbendorf.)
14) Inschr i f ten auf den Bändern des Titelbildes des
Urbariums von St. Paul und Auszug a. d. Urbarium.
— (Geschenk des Herrn Archivrats Dr. C. Will.)
15) Sammlung verschiedener Nachrichten von Ursprung,
E rbauung und Anwachs der S tad t Regens-
b u r g , zusammengetragen von Gg. Plato — Wild, (1776).
16) Bäckerordnung der Stadt Amberg von 1500.
17) 8tatuta oouFrsFatiouis disthreioimw orä. p6r supori-
orsm (HsrwHuiaN rsvisa st eorrecta in oapitulo uatitt-
ua!i Nottnoilao oolvbrato. — (Geschenk von Herrn
v. Baumgarten.)
18) db r f t n ioou . —(Handschriftlich, ohne alle Datirung.)
19) L s t i Z b o n a nova -au t i qua d. i. sehr turtze, wie-
wohl gründliche und denkwürdige Beschreibung der hlg.
römsch. R. freyen Stadt Regenspurg, -^ (1589). — (Ge-
schenk des Herrn O. Frhr. v. Marschalk in Bamberg.)
20) Manuskr ipte über Deuerling und Kemnath. — (Ge-
schenk des Herrn Cooperators I . Schmid in Kemnath
bei Fuhrn)
o) Literarische Arbe i ten :
21) Gelchichte der bayechchen Birgitten-KM^^
Mch archivalischen Quellen bmrbsitet w n G. Mnder,
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Priester der Erzdiözese München-Freistng. (Veröffentlicht
im diesjährigen Vereinsband.)
22) Recht und F r e i h e i t s b r i e f e des Marktes Laaber,
von Herrn Cooperator I . Schmid. — (Zurückgestellt.)
23) Die Huschberg'sche genealogische Forschung über dce
Adelsfamilie der Zenger, überarbeitet von Hrn. Kreis-
Archivar Hüttner in Amberg. (Noch unerledigt.)
24) Untergegangene Orte' im Amtsgerichte Kaftl, von Lehrer
Plaß in Donauwörth. — (Einstweilen zurückgestellt.)
25) Lößl, das Hansgrafenamt in Regensburg. — (Zurückge-
stellt für nächstes Jahr.)
26) Schließen, Major a. D., „Abhandlung über antike (röm.)
Sonnenuhren. (Schon anderwärts publiziert.)
27) Zwei alte oberpfälz. Familien Karg und Semsheim. —
Vortrag von Herrn Eberhard Graf von Fugger-Blumen-
thal, t. Hauptmann a. D.
ä) Bücher, Ze i t sch r i f t en und sonstige Druckwerke:
28) Döberl, Die Landgrafschaft der Leuchtenberger. Eine
verfassungsgeschichtliche Studie.
29) Dr. Franziß, Bayerns nationale und internationale
Stellung. Eine historisch-politische Studie. — (Geschenk
des Verfassers.)
30) Dr. Cartellieri, Das Franzensbader Moorlager und
seine Vorkommnisse. Prähistorisches. (Geschenk des Ver-
fassers.) ,
31) Dr. H. Samsson, die Heiligen als Kirchenpatrone und
ihre Auswahl, für die Erzdiözese Köln :c.
32) Dr. P. I . M e , Kunftgeschichte und Kunsthandwerk. -
(Geschenk des Herrn Baumeisters
33) Uhlirz, Zur Biographie des Erzbischofs Tagino von
von Magdeburg. — (Geschenk des Verfassers.)
34) Schlieben, Römische Reiseuhren. - Defchmk dM
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35) Oberpf. Kreis-Fischerei-Berein, Beschreibung der Fischerei
in der Oberpfalz.
36) Hotter, Wie kann die Bienenzucht gefördert werden?
37) Hotter, Was ein Imker vor 70 Jahren erleben mußte.
(Beide Geschenke des Verfassers.)
38) Hollweck, Geschichte des Vollsschulwesms in der Oberpfalz.
39) B. Rieht, Die bayerische Kleinplastik der frühroman.
Periode. — (Geschenk des Verfassers.)
40) Dr. Beck, Die römischen Straßen Regensburgs. — (Ge-
schenk des Verfassers.)
41) I . Greving, Kirchengcschichtliche Studien (Paul von
Bernried.)
42) Uhlirz, Das Wappenbuch der Stadt Wien. — (Geschenk
des Verfassers.)
43) Der Wiener Bürger Wehr und Waffen 1426-1648.
Auszug a. d. städtischen Kämmereirechmmgen. — (Geschenk.)
44) Aus dem Wiener Stadtarchiv. — (Sep.-Abdruck, Geschenk.)
45) v .M i r i s , die politische Drehkrankheit. Populär- wissen-
schaftlicher Vortrag. — (Geschenk des Verfassers.)
46) A. Weß inge r , die Orts- und Flußnamen der Um-
gegend von Regensburg.
47) die Erhardikrypta und das Erhardihaus in Regensbnrg.
(Geschenk des Verlegers.)
48) Fr. Ebner, zur Münzgefchichte von Regensburg. — (Sep.-
Abdruck, Geschenk des Verfassers.)
49) Beiträge zur Anthropologie und Urgeschichte Bayerns.
50) Götz, Geographisch - statistisches Handbuch von Bayern.
— (Lieferungswerk.)
51) Mchler, Der hl. Wolfgang, W
Iubi läumsM
52) F. 6. ab Nokbart, OoMmsutarii äo robus
onsiMis et HpisooMtus Mro6burK6U8i8 1729.
Wefchml wn freiref. Pfarier Walter dahier.)
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53) Di-. Endres, Das Domportal in Regensburg, eine lunst-
geschichtliche Studie. — (Geschenk des Verfassers.)
54) R. Lettl, Chronik des Marktes Roding. — (Geschenk des
Verfassers.)
55) A. Küßer, Al t und Jung Regensburg.
56) Fr. Haßelmann, Neuburg a. D. und seine Umgebung
mit seinen Mineralien :c. — (Geschenk des Verfassers.)
5?) W. M . Schmid, Eine Goldschmidschule in Regensburg
um das Jahr 1000. — (Geschenk des Verfassers.)
58) Die 3 Heiligen zu Geierftetten bei Dietfurt. — (Geschenk
von Herrn M . Raith.)
59) Dr. Sandberg, Die prähistorische Zeit im Maingebiete.
(Geschenk des Verfassers.)
60) I . R., Der Mosaitboden in Westenhafen. — (Geschenk
des Verfassers.)
61) H. Graf v. Hundt, Über die Römerstraßen des linken
Donauufers in Bayern.
62) Tischler, Ostpreußische Gräberfelder.
63) Wilmovsly, Archäologische Funde in Trier und Umgebung.
64) F. X. Glaßschröder, Bayern.
65) Dr. Endres, Die neu entdeckte Confessio des hl. Emmeram
zu Regensburg. — (Geschenk des Verfassers.)
66) H. Graf v. Walderdorff, Die neu entdeckte Confessio des
hl. Emmeram zu Regensburg. — lGeschenl des Verfassers.)
6?) E. Abrenz, Joachim Vadian beim Übergang vom Humanis-
mus zum Kirchenstreite.
68) Reinhart, Die Wasunger Mundart.
69) Lommer, Geschichte der ot erpfälzischen Grenzstadt Wald-
münchen.
70) Der Kreuzberg bei Schwandorf, seine Kirche und Wall-
fahrt. - (Geschenk von M . Raith.)
?1) Freiheitsbriefe der Städte Saarbrücken und St . Johann
von 1321.-Lichtdruck.
72) Mitteilungen und Umfragen zur bayr. Voltskunde.
25
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73) Pohlig, Die romanische Baukunst in Regensburg. (Ge-
schenk des k. neuen Gymnasiums in Regenöburg.)
74) P a u l u s , Die Alp, eine Dichtung.
75) Hirschmann, Der hl. Sola, ein histor. Versuch.
76) Heinisch, Das evangelische Gymnasium poNicum in Re-
gensburg. — (Geschenk des k. alten Gymnasiums.)
7?) 1)r. Schäfer, Die larolingische Profclnbautunst. — (Zeit-
ungsausschnitt, Geschenk.)
78) Kerling, Beschreibung des Bezirksamts Stadtamhof. —
(Geschenk des Verfassers.)
79) Simson, Markt Lauterhofen in der Oderpfalj, ein Bei-
trag zur Geschichte der Pfarrei, der Kirchen, des Marktes
und der eingepfarrten Orte. — (Geschenk des Verfassers.)
80) Rundschreiben des bisch. Ordinariats: „Tod des Bischofs
Sailer, des Bischofs Witmann und ein Jubiläum betr.
81) l )r . Graf, Versuch einer pragmatischen Geschichte der
bayerischen und oberpfälzischen Mineralwässer.
83) Christi. Ehrengedächtnis an Hr. Jakob Wolfs von Toten-
warth, com. ?al.
83) I'b. v. llioä, Ooäsx
patu8 Kati8bouuou8i3. I. Theil.
84) Dietrich, Beiträge zur Geschichte der Stadt Burglegeu-
feld. — (Geschenk des Verfassers.)
85) Graf v. Walderdorff, Regensburg in seiner Vergangenheit
und Gegenwart, 4. Auflage — (Geschenk des Verfassers.)
86) Reltis, Sagen der Oberpfalz.
87) Dr. v. Chlingensperg, das Gräberfeld von Reichcnhall.
(Geschenk des Verfassers.)
89) Schematismus der Geistlichkeit des Bistums Regensburg
für 1894 und 1895. — (Geschenk des bisch. Ordinariats.)
89) Verwaltungsberichte des Stadtmagistrats Regensburg
für 1892 und 1893. — (Geschenk des Magistrats Rgsb.)
90) Jahresberichte des l. Neuen Gymnasiums in Regeusburg
mit Programm für 1894 und 1895. (Geschenk.)
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Jahresberichte des k. Alten Gymnasiums in Regensburg
für 1894 und 1895. (Geschenk.)
92) Jahresberichte der k. Kreisrealschule und der damit
verbundenen Fortbildungsschule für 1894 und 1895.
(Geschenk.)
93) Jahresberichte der l. Präparandenschule in Regensburg
für 1894 und 1895. (Geschenk.)
94) Jahresberichte über das humanistische Gymnasium und
k. Studienseminar in Amberg für 1894 und 1895 mit
Programm. (Geschenk.)
95) Jahresbericht des Gewerbe-Vereins in Regensburg
pro 1894. (Geschenk.)
96) Jahresbericht der Handels- und Gewerbekammer der
Oberpfalz und von Negensburg für 1895. — (Geschenk.)
97) Römstöck, Personalstatistik und Bibliographie des bischöfl.
Lyceums in Eichstätt. (Geschenk.)
98) Katalog der Biblothek der t. botanischen Gesellschaft in
Regensburg. (Geschenk.)
99) OataloAO cii moilkte antike. 0. Uarobio ^. A. ölajor-
VenexiN. (Geschenk.)
100) Verzeichnis einer Sammlung moderner Münzen und
Medaillen. (Geschenk.)
101) Verzeichnis ciner Sammlung bayerischer Wallfahrts-
Kloster- und Kirchen-Medaillen. — München, 1895. (Ge-
schenk.)
102) Die Hafen- und Uferbauten zu Worms 1890/93. (Geschenk.)
123) Reißenberger, die Kerzer - Abtei. — (Geschenk des Ver-
fassers.)
104) Mitteilungen über römische Funde in Geldernheim. (Ge-
schenk.)
105) Lieder für die Hauptversammlung der deutschen GeschichtS-
und Altertumsvereine in Stuttgart 1893.
106) Die Bau- und Kunstdcntmäler des Regierungsbezirks
ltöslin. (Tausch.)
25*
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10?) Atlas vorgeschichtl.Befestigungen in Niedersachsen. (Tausch.)
108) Die Altertümer unsrer hcidn. Vorzeit. — Mainz. (Tausch.)
109) Studien und Mitteilungen a. d. Benediktiner- und
Cisterzienser-Orden. — Brunn. (Tausch.)
110) Verhandlungen der 31. General < Versammlung der
Katholiken Deutschlands zu Amberg 1884. — (Geschenk.)
111) Kleine Mitteilungen des Verkehrsorgans der mittcl-
schweizerisch-geographisch-kommerziellen Gesellschaft m
Aarau. — (Geschenk von Herrn v. Baumgarten.)
112) Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürn-
berg. — (Geschenk von Herrn v. Baumgarten.)
113) Studien zur Geschichte der bildenden Künste in Mann-
heim im 18. Jahrhundert. — (Geschenk.)
114) Festschrift vom Feuerwehrtag in Nordhausen. (Geschmk.)
115) Die römischen Thongefäße der Altertumssammlung in
Rottweil, 1889. — (Geschenk.)
116) Germanische, spätnordische Runen. (Probeblatt.)
11?) Zeitungsausschnitte über Marschall Luckner (a. d.
Sammler, deutschen Hausschatz, Reichsanzeiger :c.).
119) S t . Wolfgangsblatt, Festchronik des 900jährigen Wolf-
gangsjubiläums 1894 in Regensburg.
119) Verschiedene Zeitungsausschnitte, behandelnd Kirchen-,
Klöster-, Häuser- und Ortsgeschichten :c. sowie Kultur-
geschichte der Oberpfalz und von Regensburg.
III.
Fundchromk.
Wir fügen nach dem Vorgange älterer Jahresberichte
neuerdings wieder eine archäologische Iahrschau ein, um manche
interessante historische Aufdeckungen weiteren Kreisen betanut
zu geben, insbesonders aber auch in der Absicht, unscrn Ver-
einsmitgliedern und Gönnern einen Ansporn zur Mitwirkung
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an einer der wesentlichsten Vereins-Aufgaben: Entdeckung und
Erhaltung historischer Denkmale und von Altertümern über-
haupt zu geben.
1894.
1) Aufdeckung der Oonke^io des hl. Emmeram unter
und hinter dem Hochaltar bezw. Iohannisaltar der St i f ts-
kirche S t . Emmeram in Regensburg. — Die Grabkammer, in
welcher der hl. Emmeram von Bischof Gawibald zum zweiten-
male beigesetzt worden ist, war bisher unbekannt. Nach Ana-
logie der Gruftanlagen von Heiligen der altchristlichen Kirchen
vermutete f Herr geistl. Rat Domvikar G. Dengler in der
Nische des halbkreisförmigen Rundganges unter der ApsiS,
der zur Ramwoldgruft führt, dieses Heiligengrab. Die Nach-
grabungen haben diese Voraussetzung fast bis zur Evidenz be-
stätigt.*) Es wurde hiebei nach Durchbruch der Abschlußmauer
der Nische, welche die Retable des St . Iohannisaltars bildete,
ein hohler Raum entdeckt, in dem ein steinerner Sarkophag
römischen Ursprungs sich befand. I m Innern desselben lag
das morsche Gerippe eines Mannes, eingehüllt in Tücher, daran
sich hie und da Reste von Goldfäden entdecken ließen, und
gebettet auf einen eichenen Laden, jede Spur eines Schädels
fehlte. Irgend eine Beigabe oder ein Attribut als Indicium
für die Zeit, Persönlichkeit und Würde deS also Bestatteten
tonnte nicht aufgefunden werden. Für die Feststellung der
Vermutung, daß der an so bevorzugter Stelle beigesetzte Leich-
nam nur der hl. Leib des Kirchenpatrons sein könne, kann
daher nur ein Wahrsckeinlichkeitsbeweis geführt werden und
hat sich Herr Lycealprofessor Dr. Endres um die Beibringung
des geschichtlichen Beweismaterials hochverdient gemacht.
*) Vergleiche darüber die einschlägigen Schriften von Dr. Cndres
llnd H. Graf v. Walderdorff (oben angeführt unter I I . L. 4 Nr. 66
und 67).
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2) Auffindung eines R ö m e r g rab es auf der Ostseite
der Galgenbergerbrücke gelegentlich der Erweiterungsbauten
der Vahnhofanlage in Regensburg. I n dem Grabe fanden
sich außer dem Skelette nur eine Goldmünze und Reste einer
Leinwandhülle vor. (Vergleiche ^. 3 dieses Berichtes.) — Dieser
Fund ist dadurch besonders interessant, daß das Grab nicht,
wie hier so häufig, aus einem Steinsarg bestand, sondern aus
Ziegelsteinen gebildet war, welche in 7facher Steinlage mit
Mörtelguß aufgebaut und mit überschobenen, quadratischen
Flachziegeln gewölbartig überdeckt waren. Die Ziegel trugen
den Legionsstempel der I I I . italischen Legion, welche nach I?Ia
vm8 Vopi80U8 in seiner v iw Prodi eine Zeit lang auch den
Beinamen „ ^e l i x " geführt haben soll; diese archäologische
These erhielt eine Bestätigung durch letzteren Grabfund, in-
dem eine Ziegelplatte den Stempel 1 . ^ . I I I . Ita. ^. trägt. *)
3) I n D ü n z l i n g bei Abbach stieß man beim Ackern
auf die Überreste einer römischen N i e d e r l a s s u n g , wo-
von ein Teil der Grund- und Backsteinmauern blosgelegt wurde.
4) Die Funde von Altertümern und Gewinnung von
Architetturteilen beim Abbruch des ehemaligen sog. S a l z -
b u r g e r h o f e s in Regensburg sind schon vorstehend unter
I I . H. 4 aufgeführt. Dieselben werden gegenwärtig in der
Sakristei der St . Ulrichstirche zusammengestellt.
5) Die Fundgegenstände, welche anläßlich der Neuanlage
von Gewächshäusern im fürstl. Thurn und Taxis'schen Ge-
müsegarten und von Arbeiterhäusern bei den Bahnhofanlagen
zunächst K u m p f m ü h l zu Tage gefördert und durch die
fürstl. Huld Sr . Durchlaucht des Fürsten Taxis, sowie das
wohlwollende Entgegenkommen des t. Tberbahnamts Regens-
burg dem Historischen Perein überlassen wurden, sind eben-
*) Die I I I . italische Legion kam bald nach ihrer Errichtung
um 170 nach Christus Hieher und blieb hier bis zum Ende der Herr-
schaft der Römer, das ist bis Ende des 4. Jahrhunderts.
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dort aufgezählt und einzelne derselben bereits im 46. Bereins-
band (S. 299 — 308) näher beschrieben.
6) Am Hause 0. 132 in der oberen Bachgaße in Regens-
burg, der evangelischen Wohlthätigleitsstiftung gehörig, kamen
beim Herabputzen der Fayade Wandgemä lde aus dem
14. Jahrhundert, darstellend das Martyrium des hl. Sebastian,
zum Vorschein. Leider wurden die für die Kunstgeschichte von
Negensburg sehr interessanten farbenreichen Bilder mit Mörtel
wieder zugestrichcn, bevor eine Copie derselben genommen war.
?) Die Öffnung germanischer Gräber auf der Höhe
zwischen Kneiting und Etterzhausen förderte keinerlei Fund-
gegenstände zu Tage.
1895.
8) Aufdeckung einer sehr interessanten Wandmalerei (14
oder 15. Jahrhundert) im nördlichen Seitenschiffe der Domini-
tanerkirche, zunächst dem Chor, enthaltend genealogische An-
gaben über dort begrabene hohe Adelige der Umgebung von
Regensburg. (Truchseß von Eggmühl, W-ichser, Vrennberger,
Preysing, Traubachcr, Heydauer, Egloffsheim u. A. m.)
9) Aufdeckung und Eröffnung von Gräbern im Chor der
Obermünsterkirche in R. durch Herrn Nr. Hager, k. Konser-
vator am bayr. Nationalmuseum :c. Näheres hierüber siehe
in Walderdorff's „Regensburg" 4. Auflage, Note zu S . 285.
10) Auffinden von Bruchstücken mittelalterlicher Skulp-
turen und Grabdenkmäler bei den Pflasterungsarbeiten vor
der Ulrichskircke in Regensburg (Siehe unter I I . ^. 13, 14, 15).
11) Römischer Münzfund im Törnberg-Garten in Rgsb.
12) Bloßlegung altertümlicher (römischer oder mittel-
alterlicher?) Gewölbeteile und Auffinden von Grabsteinen im
Kellergeschoß des Hauses I.. 11 in der Kelheimerstraße in
Regensburg Zunächst der Brüll'schen Villa).
13) Entdeckung und Eröffnung der Höhlen bei Velburg.
(Näheres darüber siehe im „Bayerland" Nr. 16, 17 v. 1.1896
„Die neu entdeckte Tropfsteinhöhle bei Velburg" von I . A.Zmtl.)
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14) Eröffnung altgermanisckcr Reihengräber in einer
Kiesgrube bei Alling. Das Inventar eines solchen Grabes
gelangte in die prähistorische Staats-Sammlung in München.
Neben Eisen- und Broncesachen, welche auf die spätere (ger-
manische) Zeit hinweisen, fand sich darin auch ein wohler-
haltener römischer Schreibgriffel von Eisen.
1b) I n Roding wurden bei den Fundamentierungsarbeiten
für die Brücke über den Regen 2 m unter der Fluhsohle zu-
sammen gefunden:
1 langer einschneidiger Dolch mit Hirschhorngriff,
1 Streitaxt,
1 kleines Hufeisen und
1 1,1 m langes zweischneidiges Schwert mit gerader Parier-
stange mit ovigalem Knauf.
Die Waffen gehören dem 12. bis 13. Jahrhundert an
und tamen ins bayr. Nationalmuseum.
IV.
Wirksamkeit des Vereins.
I n den 2 Jahren 1894 und 1895 fanden 10 wissen-
schaftliche Monatsversammlungen, 9 Exkursionen bezw. Besichtig
ung von archäologisch interessanten Baudenkmälern, 4 General
versammlungen und 6 Ausschußsitzungen statt.
.. Von den in den Monats-Persammlungen gehaltenen
V o r t r ä g e n find zu erwähnen:
21. Dezember 1893. —Herr Lycealprofessor I)r. B e r n h a r d
S e p p spricht über den mittelalterlichen Geschichts-
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schreiber P a u l u s von B e r n r i e d , den Stifter
des Klosters St. Mang in Stadtamhof, und seinen
Zögling Gebhard.
Von besonderem Interesse war die vom Vor-
tragenden begründete Ansicht, daß dieser Paulus
von Bernried identisch sei mit dem Regensburger
Chronisten Paulus. Abgedruckt wurde dieser gelehrte
Vortrag in der Beilage Nr. 21 zur Augsburger
Postzeitung vom 25. Ma i 1894. — (Vergleiche hier-
über auch den Aufsatz Dr. Sepp's im 46. Band
der Vereins-Verhandlungen S. 263 —298). — A n
diesem Abend wurde vom Borstande Herrn Archivrat
Dr. W i l l auch das von einer adeligen Dame mit
großem Geschick zusammengestellte und mit originellen
Zeichnungen ausgestattete Büchlein „Regensburger
Volkssagen" (von Baronin Ndolfine von Reichlin-
Meldegg) besprochen und ein recht wertvoller Perga-
ment-Codex mit 2 prächtigen Miniaturen von 1430,
aus dem ehemaligen Kloster Mittelmünster St . Paul
dahier stammend, vorgezeigt.
12. Januar 1894. Vortrag des Herrn G. A. Renz über
die „Streitigleiten um den St . Gilgenplatz zwischen
dem Deutschorden, den Dominikanern und der Reichs-
stadt Regensburg." — (Abgedruckt im 46. Band der
Vereins-Verhandlungen S. 195 — 226).
21. Februar 1894. HerrGymnasial-Professor K.TH. Po hl i g
verbreitete sich über die Baugeschichte des ehemaligen
sogenannten „Salzburgerhofes" unter Vorlage von
erläuternden Zeichnungen und photographischen Auf-
nahmen.
Herr Archivrat Dr. W i l l erinnerte an den vor
100 Jahren zu Paris als Opfer der Revolution
gefallenen Marschall von Luckner aus Cham.
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13. März 1894. Vortrag des Herrn Lycealprofessors Dr.
dres über das Hauptportal des hiesigen Doms. —
Herr Archivrat Dr. W i l l gab einige Namenser-
klärungen von hiesigen Straßen- :c. Namen.
22. November 1894. Herr G r a f Ebe rha rd v. Fugqer -
V l u m e n t h a l aus München bringt die Familien-
geschichte der Grafen von Seinsheim und der Frei-
herrn Karg von Bebenburg zum Vortrag.
Hieran reihte sich ein Bericht des Herrn Gymn.-
Professors Steinmetz über die jüngsten Funde im
Salzburgerhofe, die Aufdeckung des Römergrabes am
Galgenberge u. a. m.
2. Januar 1895. Vortrag des Herrn Majors a.D. De ngler
über die „Belagerung und Einnahme der Stadt
Regensburg durch Herzog Bernhard von Weimar
im Jahre 1633." — Redner gab in diesem kriegs-
geschichtlichen Vortrag zugleich einen Überblick über
die Befestigungsanlagen von Regensburg während
des 30jahrigen Krieges.
7. März 1895. Herr Privatier G. A. Ren 5 spricht über
die „Niederlassungen der Schotten in Deutschland,
besonders in Regensburg."
22. März 1895. Es wurden 3 Vorträge geboten:
a) Herr Lycealprofessor Dr. E n d r e s referierte über
den Archäologen-Congreß in Spalato und über
die archäologischen Merkwürdigkeiten von Spalato,
Salona und Aquileja.
b) Herr Major a. D. Deng le r erörtert die früheren
Straßenabsperrungen in Regensburg durch eiserne
Kcttcn.
Herr Commorzienrat B r a u s er bespricht De-
tails aus dem ältesten NegenSburger Adreßbuch
von Paritius (1722).
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19. November 1895. Bericht des Herrn Vorstände«, Dr. W i l l ,
über die Thätigteit des Vereins im I . 1895. —
Vortrag des Herrn Gymn.-Professors a. D.
P. W i l d über „Pflege und Heimstätten der dra-
matischen Kunst in Regensburg."
27. Dezember 1895. Vortrag des Herrn Gymn. - Professors
K. Th. P o h l i g über den „Salzburgerhof bei seinem
Abbruch und vor 700 Jahren." (Vergleiche darüber
dessen Schrift „Eine verschwundene Bischofspfalz",
Separat-Abdruck a. d. Zeitschrift für bildende Kunst).
Herr Archivrat Dr. W i l l begrüßt nach einer ein-
leitenden allgemeinen Betrachtung über lokalgeschicht-
liche Forschungen das in 4. Auftage neu erschienene
Werk des Grafen H. v. Walderdorff „Regensburg
in seiner Vergangenheit und Gegenwart."
Seit den im letzten Jahresbericht (46. Band der
Vereins - Verhandlungen) vermerkten wissenschaftlichen E s >
kn rs tonen :c. sind zu verzeichnen:
28. Ma i 1893. Ausflug auf die Burgruinen Laaber und
T ü r k e l b u r g unter Führung des damaligen Vereins-
sekretärs Hrn. G. N. Renz. Erftere war der Stamm-
sitz des altberühmten, hochangesehenen Geschlechts der
H e r r n v. Laaber , welchem der berühmte Minne-
sänger Hadamar v. L. angehört und das im 14. Jahr-
hundert der Reichsstadt Regensburg mehrere that-
kräftige Bürgermeister gab. Die Türkelburg bei
Deuerling, schon im 11. Jahrhundert im Besitz der
Ritter von Durchelenburg, wurde schon frühzeitig
zerstört. (Näheres über beide Besuchsobjelte siehe
im 30. und 41. Band der Vereins-Verhandlungen).
Archivrat Dr. Wil l führte bei dieser Gelegenheit aus,
daß der Name „Türkelburg" von toeular — Wein-
preße herzuleiten sei.
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29. Mai 1893. Besichtigung der Westfayade des D o m s
in Regcnsburg unter erläuterndem Vortrag deS
kgl. Bauamtmanns Herrn Krem er über die Bau«-
geschichte des Doms. Aufstieg auf die Gerüste deS
Nordturms.
22. August 1893. Besuch des zum Abbruch bestimmten Götz-
Hauses (ehemaligen sog. „ S a l z bürg erhof") mit
Erläuterungen über die wechselvolle Geschichte des
Hauses und dessen interessante Architektur durch Hrn.
Gymn.-Professor Po h l ig und den Vereinsvorstand
Hrn. I)r. W i l l .
20. Juni 1894. Ausflug nach S t r a u b i n g und Besichtigung
der dortigen historischen Sehenswürdigkeiten unter
Führung des Hrn. Majors a. D. W i m m e r .
13. September 1894. Begehung der Römerausgrabungen
am Königsberg bei Kumpfmühl und Besichtigung der
ehemaligen Klosterkirche K a r t h a u s - P r ü l l unter
der Führung des Ehrenmitgliedes, Hrn. H. Graf
von W a l d e r d o r f f .
1. Oktober 1894. Rundgang um die Befestigungsmauer des
römischen (^astrum ke^mum unter Führung des
Vereinsvorstandes, Hrn. Dr. W i l l .
9. Mai 1895. Wiederholung dieses Rundganges mit beson-
derer Rücksicht auf die westliche Mauer.
29. Mai 1895 Exkursionen nach P r ü f e n i n g und Umgebung.
Besichtigung der dortigen romanischen Klosterkirche
und der gothischen Dorftirchen unter trefflicher
Führung und tunsthistorischer Erklärung durch Hrn.
Dr. G. Hager .
30. August 1895. Besichtigung der Stiftskirche von St .
E m m e r a m in Regensburg mit baugeschichtlichen
Erläuterungen durch Hrn. Dr. Hager.
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0. An geschäftlichen Versammlungen fanden statt:
14. Dezember 1893. G e n e r a l v e r s a m m l u n g mit Rech-
nungs-Ablage pro 1893 und Erstattung des Jahres-
berichtes. — Anlage von Aktivkapitalien in Pfand-
briefen; Einfordern des Mietvertrages; Erhöhung
der Feuerversicherung; Ernennung des Hrn. F. Keinz,
k. Bibliothekar in München, zum Ehrenmitgliede,
Übernahme der Schratz'schen Regesten von dessen
Witwe um den Betrag von 80 H.
23. April 1895. G e n e r a l v e r s a m m l u n g mit der Tages-
ordnung: Rechnungsablage pro 1894 (findet nicht statt
wegen Nichtfertigstellung der Iahresrechnung durch
den seitherigen Kassier M . Raith). Neuwahl von
2 Ausschußmitgliedern: Hrn. Major a. D. A. Dengler
und Oymn.-Professor Dr. Steinmetz; Ernennung des
früheren langjährigen Pereinsvorstandes, Hrn. Hugo
Graf v. Walderdorff, zum Ehrenmitgliede; Anbring-
ung eines Gitters am Hauptportale des Museums
in der Mrichstirche.
6. Ju l i 1895. G e n e r a l v e r s a m m l u n g zur Rechnungsab-
lage pro 1894. Dieselbe konnte aus den gleichen Grün-
den, wie vorstehend, nicht entgegengenommen werden.
11. August 1895. Ausserordent l i che G e n e r a l v e r -
sammlung mit der Tagesordnung: Rechnungs-
ablage pro 1894 durch den neuen Kassier; Neuwahl
des Hrn. Lycealprofessors Dr. Endres als Ausschuß-
mitglied. — Die Iahresrcchnung wird wegen noch
bestehender Unklarheiten nicht dechargiert.
Außerdem beriet der Ausschuß in 6 Sitzungen geschäft-
liche Angelegenheiten des Vereins, worüber statutengemäß
Protokoll gesührt wurde.
v . Die C o r r e l p o n d e n z mit Behörden, gelehrten Ge-
sellschaften, Vereinen, auswärtigen Mitgliedern und sonstigen
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Persönlichkeiten:c. war besonders im Jahre 1895 eine sehr
lebhafte. Von umfangreicheren Arbeiten, Gutachten, Anreg-
ungen lc. seien nur folgende erwähnt:
1) Die akademische Kommission für Erforschung der Ur<
geschichte Bayerns erbittet sich die Mitwirkung des diesseitigen
Histor. Vereins, welche bereitwilligst zugesagt wurde. I m
Anschluß hieran ersuchte der Ausschuß der Reichs-Limes-
Commisston um Detailpläne des römischen Regensburg, Angabe
neuerer Druckschriften hierüber und Mitteilung einschlägiger
Manuskripte zur Abschriftnahme. Die gewünschten Aufschlüße :c.
werden, soweit möglich erteilt, wofür Hr. Generalmajor z. D .
Popp Namens dieses Ausschusses besten Dank aussprach.
2) Die Kommission für Herstellung einer archäologischen
Grundkarte Bayerns übersendet eine Übersichtstarte des Land-
gerichts Regensburg behufs Eintragung der archäologischen
Objekte. Diesen schwierigen Auftrag erhielt Hr. Gymn.-Pro-
fessor Steinmetz zur Erledigung, welcher die Herstellung der
betreffenden Karte noch in Arbeit hat.
3) Das k. Bezirksamt Roding erbittet sich die Unterstütz-
ung des Historischen Vereins bei Restaurierung der historisch
interessanten Filialtirche in Fronau. Demgemäß wurde seitens
des Vereins eine Eingabe an die k. Kreisregierung gerichtet
zur Gewährung eines Beitrages aus dem Fonds für Unter-
haltung von alten Kunst- und Bauwerken behufs Wiederher-
stellung des tunstgeschichtlich wertvollen Satramentshäuschcns
und der früher im Schiff der Kirche angebrachten Wappen
altadeliger Familien. Weiters wurden Aufschlüsse über diese
Wappen erbeten und erteilt.
4) Die l. Kreisregierung ersucht um Anfertigung des
Entwurfes einer Urkunde, welche in den Sarg des gelegentlich
der Restaurierung der Hoftirche zu Neumarkt erhobenen und
transferierten Sarges des bayerischen Pfalzgrafen Otto l l .
von Moosbach eingelegt werden soll. Die entworfene I n -
schrift, deren Anbringung auf dem Metallsarge selbst oder
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auf einer beizugebenden Bleiplatte vorgeschlagen wird, lautet:
1- „Überreste der Gebeine des Ffalzgrafen bei
Rhein Herzogs in Vayern G t t o I I . von Moos-
bach f 8 April ^99. — An dieser Stelle gefun-
den 47. April 4895. I n dem neuen Metallsarge
wieder beigesetzt."
5) I n einer Zuschrift an Hrn. Graf von der Mühle auf
Leonberg, als Patronatsherrn, wird auf den baulichen Zustand
der Kirche in Hof aufmerksam gemacht und wird von Seiten
des Herrn Grafen in entgegentommenster Weise versprochen,
für deren Erhaltung zu sorgen.
Weiters wurde eine beträchtliche Anzahl von Auskünften
erteilt über genealogische, tunst- und ortsgeschichtliche, numis-
matische :c. Fragen.
Den Umfang der Korrespondenz ergibt folgende Übersicht:
E i n l a u f : A u s l a u f :
Beim Sekretariat
„ Bibliothekar
„ Kassier
1894 1895 1894 1895
102 8,-.
328 ..
230 Nr.
265,,
165 „
65 Nr.
100,,
320 Nr.
120,,
260 „
. Sonstige T h ä l i g k e i t d e s V e r e i n s u n d
W i c h t i g e E re ign i sse im Vereinsleben:
Da sich keines unserer Mitglieder an der General-Ver-
sammlung des Gesammtverems der deutschen Geschichts- und
Nltertumsvereine zu Constanz im September 1895 beteiligte,
eine Vertretung unseres Vereins aber als wünschenswert er-
schien, so hatte Herr Dr. H a g e r , I I . Vorstand des Histo-
rischen Vereins für Oberbayern, die Güte, unfern Verein als
Delegierter desselben zu vertreten. Ferner wurden dieser
Generalversammlung von unserer Seite 2 Thesen zur Be-
ratung und Besprechung vorgelegt:
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1) „ I n welchen Städten Deutschlands außer Regensburg
finden sich noch Spuren der mittelalterlichen Straßen-
absperrungsketten? Wie waren dieselben angebracht und
in welcher Weise erfolgte deren Gebrauch und Sicher-
ung? Zu welchem Zwecke waren diese Straßenabsperr-
ungen vorgesehen und bei welchen Veranlassungen kamen
dieselben tatsächlich zur Anwendung? Wann geschah
dies nachweislich zum letztenmale und wann erfolgte
deren Abschaffung bezw. Beseitigung?"
2) „Auf welche Weise befestigt man am besten und dauerhaf-
testen Papieretiketten auf Steindentmälern in Museen?"
Wegen anderweitigen großen Stoffandranges gelangten
diese beiden Fragen leider nicht zur Verhandlung.
Die bisher in der Sakristei der Ulrichs-Kirche aufgestellten,
aus der Dominitanertirche stammenden Grabsteine alter Adcls-
geschlechter wurden wieder an ihren ursprünglichen Platz trans-
feriert.
E i n l a d u n g e n ergingen vom:
a) Gewerbe-Verein in Regensburg zu seinen Winter-Vorträgen.
Von letzteren erregten besonderes geschichtliches Interesse
jene des Hrn. l)r. Ree über „Kunstgeschichte und Kunst-
gewerbe," dann desselben Vortrag über „Geschichte der
Gobelins" mit besonderer Bezugnahme auf die alten Go-
belins im Rathaus dahier, endlich des Hrn. Dr. Stock-
bauer über „Kulturgeschichtliche Bilder aus dem deutschen
Handwerksleben." Diese Vorträge waren von Mitgliedern
des Historischen Vereins fleißig besucht und wird hiemit
dem hiesigen Gewerbeverein verbindlichster Dank für die
freundliche Einladung ausgesprochen.
b) Die Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urge-
schichte Bayerns in München lud zum 25 jährigen St i f t -
ungsfeste ein.
o) Der Verwaltungsausschuß des Museums ^rauci^o-LaroI i -
in Linz zur Eröffnungsfeier des neuen Musealgebäudes;
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ä) Das Eomits der Wiener-CWgreß-Ausstellung zur Eröff-
nungsfeier;
o) Die sootiou bistoriyus äs i ' iuMtut ßmuä-äuoal 6s
I^uxsmbour^ zur 100 jährigen Gründungsfeier;
k) Der Geschichtsverein Kärnten zu seiner 50jährigen St i f t -
ungsfeier.
Anderseits waren zu einzelnen Monatsversammlungen
eingeladen und beehrten dieselben mir ihrem Mfuch Mitglieder
des Landrates des Kreises Oberpfalz, des Gewerbe-, Architekten-
und Ingenieur-Vereins sowie des Kaufmännischen Vereins,
das Offiziercorps des k. 11. Infanterie-Regiments, die Alumnen
des bischöfl. Klerikalseminars u. A.
Auf diesseitige Veranlassung hin wurde die Gedenk-
t a f e l übe r den S t a d t m a u e r b a u beim Frauenkloster
zum hl. Kreuz in Regensburg wegen Abbruch eines Hauses
versetzt nach Haus H. 160.
Das Inventar der Sammlungen im Erhardihause war
h w 1895 gegen Feuersgefahr versichert für 60,000 ^ l . Die
Borstandschaft stellte geeignete Versuche an, um die Versicher-
ungspolice zu ermäßigen.
Zu den noch der Erfüllung harrenden dringenden Wünschen
des Historischen Vereins gehört die feuersichere und unent-
geltliche Unterbringung dieser wertvollen Sammlungen in
einem geräumigen staatlichen oder magistratischen Gebäude,
nachdem die Mittel des Vereins den Gedanken an die Er-
werbung eines eigenen Heims, vorerst wenigstens und wohl
für lange Zeit, nicht zulassen.
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Rechenschaftsbericht M0 1894 und !895.
Die von dem bisherigen Kassier Raith, welcher dieses
Amt 29 Jahre verwaltet hatte, erstellte Iahres-Abrechnung
für 1894 wurde zwar revidiert und in ealoulo richtig be-
funden, iedoch wegen Nichtübereinstimmung des Kassenbestandes
mit dem Vermögens-Ausweis von der außerordentlichen Ge-
neralversammlung beanstandet und nicht dechargiert, vielmehr
nur zur Kenntnis genommen und wurden alle Rechte vorbe-
halten. Hierzu war leider Veranlassung genug vorhanden,
da sich in der Kassaführung eine ebenso unverhoffte als
tende Defraudation ergab.
I a H r e s r e c h n u n g p r o 1 8 9 4 .
. E i n a h m e n :
I. Altivrest vom Vorjahre . . . . . . .
I I . Mitglieder^Beiträge
I I I . Schankungen
I V . Zuschuß a u s K r e i s f o n d s
V . Z i n s e n . . . . . . . . . . . . .
VI. Zufällige und außerordentliche Einnahmen .
Summa der Einnahmen:
v. A u s g a b e n:
I. Für Verwaltung und zwar:
g.) Regie
b) Copiqlien, Autographien :c. . . . . .
o) Buchbinderlöhne . . . . . . . .
ä) M o b i l i a r , Reparaturen
o) P o r t o s : c . . . .
t ) Zei tungs^Inferate . . . . . . . .
3 ) Miethzins . . . . . . . . . .
k ) Beheizung .
i ) F e u e r - V e r s i c h e r u n g . . . . . . .
k) Bedienung und Remunerationen . . .
1) Reinigung der Lokalitäten . . . . .
5711
2092
62
515
22
496
8898
-
58
—.
73
22
85
9
800
—
17
117
18
12
72
.
«4
85
—
95
30
63
87
>'
20
96
50
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II. H e r a u s g a b e d e r B e r e i n s z e i t s c h r i f t . . . . 8 3 7 8 0
III. Vermehrung und Ordnung der Sammlungen 215 95
IV. Beiträge an Vereine ' ' 26 —
V. Zufällige und außerordentliche Ausgaben . 86 10
VI. Kapitals-Anlage . . . . . . . . . 3000 —
Summe der Ausgaben: 5380 11
0. N b g l e i c h u n g :
Einnahmen . 8898 84.
Ausgaben . 5 3 8 0 11
Aktivrest: 3518 73
v. Vermögens-Sol ls tand:
I. Verzinsliche Kapitalien . 3571 43
I I . U n v e r z i n s l i c h e W e r t p a p i e r e . . . . . . 48 —
III. Aktivrest . 3518 —
Bleibt: 7138 16
Die Abrechnung ergibt folgendes Endresultat: Laut der
beschlagnahmten Aufschreibungen des :c. Raith betrugen dessen
Auslagen für den Verein pro 1895 . . . 1113^ .63 H
Einnahmen „ „ „ „ „ . . . 832 „ 10 „
demnach Passivrest: 281 „ 53 „
Ausweislich der Rechnung pw 1894 hätte
der Verein mol. Wertpapieren haben sollen . 7138 „ 1 6 „
davon geht ab die Mehrausgabe . . . . 281 „ 53 „
sohin betrug der thatsächliche Abgang . . 6856 „ 63 „
Aus den Pfändungen und Beschlagnahmen
sind nach Abzug der Gerichts- und Anwalts-
tosten zur Rechnung wieder eingekommen . 2685 „ 66 „
sonach berechnet sich der wirkliche Verlust zu 4170 „ 97 „
während der obige gerettete Bettag zu . . 2685 „ 66 „
als Aktivrest vom Jahre 1894 in die Rechnung pw 1895 zu
übernehmen ist.
Durch die Kassenführung unsers neuen Kassiers, Herrn
Stiftsakministrators Blenninger, wurden die Finanzverhältnisse
des Vereins alsbald wieder geordnet.
2 6 *
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pro 1 8 9 5 .
^ . E i n n a h m e n :
I. Attivrest vom Vorjahre . . . . . . . 2685 66
I I . Ausstände . . 16 —
M . Mitglieder-Beiträge . 2160 -
IV. Schankungen . . . . . . . . . . . 1? —
V. Zufällige und außerordentl. Einnahmen . . 376 43
Summe der Einnahmen 5255 09
L. A u s g a b e n :
I. Fü r Verwaltung und zwar:
a) Regie . :
d) Copialien, Autographien zc
e) Buchbinderlöhne
ä) Mobi l iar , Reparaturen
o) Portos
t ) Ieitungs-Inserate
3 ) Vliethzins
d) Beheizung . .
j ) Feuerversicherung, Steuern . . . . .
k ) Bedienung, Remunerationen
N Reinigung der Lokale . . . . . . .
II. H e r a u s g a b e d e r V e r e i n s z e i t s c h r i f t . . . .
I I I . Vermehrung und Ordnung der Sammlungen
IV. Beiträge an Bereine
V. Außerordentliche Auslagen . . . . . .
75
58
141
188
113
10
800
16
136
132
12
1210
323
36
194
3449
23
25
69
15
84
15
—-
—
63
96
—
15
40
93
38Summa der Ausgaben
0 . A b g 1 e i c h u n g :
Ginnahmen . . . . . . . . . . . . 5255 09
Ausgaben . . . . . . . . . . . . . 3449 38
Bleibt : 1805 71
Hiezu anS der Raith'schen Rechnung . . . . 1 1 1 3 63
Miv res t : 2919 34
, im Juni 1896.
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Beilage
.Vereins-Ausschuß.
Morstand: Herr Dr. C. W i l l , fürfll. Archivrat.
Sekretär: „ A. Dengler , k. Major a. D.
Gasster: „ F. S. B lenn inger , Stiftsadminiftrator.
Bibliothekar: Herr P. W i l d , k. Gymn.-Professor a. D.
Abrtge Ausschußmitglieder:
Herr H. Frhr. v. Aufseß, fürstl. Domänenrat.
„ I . Dah lem, freir. Pfarrer.
„ Dr. I . Endres, k. kyzealprofessor.
„ Dr. G. Jakob, b. geistl. Rat und Domkapitular.
„ A. Kayser, k. Oberregierungs- und Fiskalrat.
„ F. Niedermayer, k. Bauamts-Assessor.
„ A. Schmetzer, k. Bauamts-Assessor.
„ Dr. B. Sepp, k. Lyzealprofessor.
„ G. Steinmetz, k. Gymn.-Professor.
„ Dr. A. Weber, l. Lyzealprofessor.
L. Ctzrenmitglieöer:
1. F. Adler, k. Professor und Geh. Baurat in Berlin.
2. L. v. B eck-W id m a n n st e t t e r, k. k. Hauptmann in Marburg i. St.
3. Dr. ?. Benedikt B r a u n m ü l l e r , Abt in Metten.
4. Dr. W. v. Christ, k. Geh. Rat und Univ..Professor in München.
5. Dr. C. Heigel , k. Univ.-Professor in München.
6. A. Hschl, Gutsbesitzer und Kunstmaler in München.
7. Dr. C. v. H'öfler, k. k. Hofrat und Univ.-Professor in Prag.
8. A. Kalcher, k. Reichsarchivs-Asfessor in Landshut.
9. F. Keinz, k. Bibliothekar in M8^^^
10. E. Frhr. v. Hfele, k. Reichsarchivs.Direktor in München.
N . I . P l a ß , Lehrer in Donauwörth.
Abgeschlossen am l . J u l i 1886.
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12. C. Pr imbs, k. Reichsarchivsrat a. D. in München.
13. Dr. L. v. Rockinger, k. Geh. Hofrat, Neichsarchivsdirektor a. D.
und Universitäts-Profesfor in München.
14. F. R z iha, k. k. Professor in Wien.
15. H. Graf Hugo von Walderdorff, k. k. Kämmerer in Regensburfl.
16. Dr. I . v. Zahn, k. f. Professor in Graz.
17. Dr. F. v. Z ieg ler , Exzellenz, k. Staatsrat und Regierungs-
Präsident in München.
0. Mandatare.
Für die MeztrKämter:
Amberg: 1. M. Helmberger, b. geistl. Rat, Dechant und Stadt-
Pfarrer in Amberg.
2. Di-. E. Bodensteiner, k. Gymnasiallehrer in Amberg.
Be i lngr ies : 1. I . N. Ra id l , k. Bezirtsamtmann.
2. Kickinger, k. Forstmeister in Riedenburg.
Burglengenfeld: 1. F. Deng ler , Dechant und Stadtpfarrer in
Burglengenfeld.
2. Dr. C. Niedermeier, prakt Arzt in Kallmiinz.
3. A. P'öll inger, Stadpfarrer in Schwandorf.
Cham: Job. Bruner, Präparandenlehrer in Cham.
Eschenbach: I . Wolfenstetter. k. Vezirksanttmann.
Kemnath: l . A. M ildenberger, k. Bezirksamtmann.
2. I . Ma i er, Stadtpfarrer in Erbendorf, f. d. Dekante
Stadtkemnat und Sulzbach.
Nabburg: I. M. P'ählmann, k. Bezirksamtmann.
2. St. P'öllmann, Dechant und Pfarrer in Oberviech«
tach für Dekanat Nabburg.
Neumarkt: E. Pitzer, k. Realschulrektor in Neumarkt.
Neunburg v. W.: l . A. Weig l , Dechant und Stabtpfarrer in
Neunburg.
2. G. Dorr er, k. Amtsgerichtssekretär a. D. in
Neunburg.
Neustadt: 1. F. Meißner, k. Realfchulrektor in Weiden.
2. N. Mertz, kath. Pfarrer in Floß.
3. Dr. Jos. Gabler, k. Besirksamtsasfessor in Neustadt.
Parsberg: 1. I . Se i le r , k. Bezirlsamtmann.
2. M. Mühlbaue r, StadMfarrer in Hemau.
3. F. Zeißner, k. Rentamtmann in Velburg.
Roding: Th. Mois , k. Bezirksamtmann.
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Regens bürg: 1. I . B. Scharf, Dechant und Pfarrer in Langen»
erling f. d. Dekanate Schierling und Rottenburg.
" 2. A. Zei t ler , Pfarrer in Moosham f. d. Bezirk
R. rechts der Donau.
3. A. Ker l ing, Lehrer a. D. in Donauftauf f. d.
Bezirk R. links der Donau.
Stadtamhof : I. E. Freihr. v.Grießenbeck, k. Bezirksamtmann.
2. Dr. A. Pfannenstiel, Fabrikbesitzer in Regenstauf.
Gulzbach: W. St re i t , k. Bezirksamtmann.
Tirfchenreuth: 1. Staudacher, k. Notar in Tirschenreuth.
2. M. Notthafft Freihr. von Weißenstein, k.
Premierlieutenant a. D. in K'önig-Ottobad für
Wiesau und U.
Vohenstrauß: 1. F. Dirmeier, Pfarrer in Vohenstrauß.
2. R. Mü l le r , k. Bezirksamtmann.
Waldmünchen: O. Klaiber, k. Bezirksamtsasfesfor.
v. Ordentliche Mitglieder.
i . Areisyanptstadt Aegensburg.
1. R. Frhr. v. Andrian, k. Re-
gierungsrat.
2. C. Frhr. v. Are t in , diri-
gierender fürsts. Geheimrat :c.
3. I . Gräfin v. Armansperg,
geb. Freiin von Aretin.
4. L. Graf v. Armansperg,
k. Landgerichtsrat.
5. A. Au er, Rechtsrat.
6. H. Frhr. v. Aufsetze fürstl.
Domänenrat.
7. O. Frhr. v. Nufseß, k. Re-
gierungsdirektor a. D.
3. H. Bauhof, Buchhändler.
9. M. v. Vaumgarten,Vuch-
dl uckereibesitzer.
10. F. Beer, fürstl. Justiz- und
Domänenrat.
11. Th. Bengel, Kaufmann.
19. A. Vernatz,k. Kreisbaurat.
13. Dr. I . Ber t ram, k. Be-
zirksarzt.
14. C.Besnard,k.Landgerichtsrat.
15. G. Bezold, k. Commerzien-
rat und Rentier.
16. Dr. I . Bielmeier, k. o.
Lyzealprofessor.
17. F.S. Blenninger,Sti f ts-
Ndministrator.
Isi. Dr. A. Brauser, k. Hofrat.
19. C. Brauser, k. Commerzien-
rat und Reichsbankvorftand.
20. Dr. A. Brunhuber, prakt.
Augenarzt.
21. v. Chlinssensperg, Rechts-
praktikant.
22. I . Dahlem, freir. Pfarrer.
23. A. Dantscher, oanä. pkil.
24. A. D engler, k. Major a.D.
25. I . De Platz, Fabrikant.
36. Dr. N. Diepolder, fürstl.
Accessist.
27. E. Graf v. D'örnberg, k. k.
Kämmerer n. RittmeMer a.D.
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28. Dr. Dürrwä'chter, l. Gym-
nasiallehrer.
29. G. Vberl, k. Eymn.-Professor.
30. A. Eber, Landwirt und k.
Reservelieutenant.
31. R. Ehrhard,städt.Bauamts-
assessor.
32. De. I . Cndres, k. Lyzeal-
professor.
33. F. l . Engelhart, Domkapell
meifter und Seminarinspektor.
34. Dr. L. Eser, KrankenhauS-
birektor und prakt. Arzt.
35. F.Euringer, Metzgermeister.
36. I . Fahrnho l , , Melber.
37. G. F i a l a , fürstl. Ingenieur.
38. F. Fried le in, Privatier.
39. Dr.H.Fürnrohr,prakt. Arzt.
40. H. Graf Fugger von Kirch-
berg und Weißenhorn, Exzel-
lenz, k. Regierungs-Präsident.
41. I . Gerste neck er, t.Gymn.«
Rektor.
42. G.Gistel, Buchbindermeister.
43. A.Gmelch,Stifts-Eanonilus.
44. A. Frhr« v. G o d i n , k.
Major a. D.
45. I . Götz, Gürtlermeister.
46. I . Gratzmeier, Militär-
curat a. D.
47. M. Grünberger, k. Ober-
amtsrichter a. D.
48. E.Gfchwendner, Fabrikant
und Mag-Rat.
49. I .Habbel , Buchdruckereibef..
Zeitungs- und Buchverlag.
50. Dr. F. Xaver Haberl, Mustk<
direkter.
51. I . H«r ing, Brauereibesitzer.
52. C. Hagen, t. Major und
Bataillons-Commandeur.
53. M. H a l l e r , Stiftstapell-
meister und Seminarinspektor.
54. Dr. I.Hallenke.pratt.Arzt
55. St. Hanamann, k. Ober-
geometer.
56. I . Haymann, Banquier.
57. Dr. G. Herrich-Schäffer,
prakt. Arzt.
58. G. Hesse., Schlossermeister.
59. O. Frhr. v. H i r s ch b erg ,
Gutsbesitzer.
60. I . H'ärman n,k.Kreisforstrat.
61. 8. Hofbauer, Buchhalter.
62. Dr. O. Hofmann, k.Rfgier-
ungs- und Kreismedizinalrat.
63. Dr. K. Holfelder, Rechts.
Praktikant.
64. I . Hollweck, Lehrer.
65. E. Hoppichler, k. Haupt-
zollamtsverwalter a. D.
66. I . Hub er, k. Rentbeamte.
67. M. Huber, b. geistl. Rat und
Domkapitular.
68. F. Hupet er, Kaufmann.
69. I . Husterer, k. Postoffizial.
70. I : Hi i t t inger, Kaufmann,
71. Dr. G. Jakob, b. geistl. Rat
und Domkapitular.
72. K. I l l i n g , k. Reallehrer.
73. F. Käß, Semmarpräfektund
k. Gymn.-Professor.
74. Dr. P. K a g e r e r , päbstl.
Hausprälat und Domprobst.
75. H. K a m m e r m e i e r , I n -
genieur.
76. A. Kayser , k. Oberregier-
ungs- und Fiskal-Rat.
77. I . Kederer, b. geistl. Rat,
Domkapitular und Dompfarrer.
78. H. Kelter Redakteur.
79. ?. K e m P f , Kaufmann.
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>. H. Kerfchensteiner, I n -
ftrumentenfabrilantundMag.-
Rat.
81. O. K ick inger , fürstl. Ober-
sorstrat.
82. L. K i l i a n , b. geistl. Rat
und Domkapitular.
8Z. F . I . Koch, k.Gymn.-Pro-
fessor.
84. F. K o l l e r , Buchbinder-
meister.
85. F. Kr am er, Buchhändler.
86. PH. Krem er, k. Bauamt-
mann.
87. F. t . Kummer, Kunst« und
Schreibmaterialienhändler.
88. Lambrecht, Bankbuchhalter
89. W. Laux, Großhändler.
90. E. Le ipo ld , k. Kreisschul-
Inspektor.
91. I . Le ips ld , k. geist. Rat
und Stiftsdechant.
92. Dr. F. X. Lei tu er, b. geistl.
Rat, Domkapitular und Ge«
neralvikar.
93. Dr.M. Le itner, Subregens.
94. H. L indner, k. Reggs.'Rat.
95. I . Luber. flirstl. Revisor.
96. Dr. F. Ludw igs , b. geistl.
Rat, Domkapitular u. Regens.
97. K. M a i e r , k. Gend.-Haupt«
mann.
98. F.3. Maierh'öfer. Semi-
nar-Direktor.
9s. A. M a y e r , Fabrikbesitzer.
100. M. Mayer , t.. Studien-
Seminardirektor.
101. Dr. U. Maye r , k. Hofrat
und fürstl. Leibarzt.
102. I . M e h l ^ r , Präses und
Prediger.
103. I . M e i l l n g e r , Sti f te
Kanonikus.
104. Dr. S. Meyer , Rabbiner.
105. K. Moser, fürstl. Bauin-
spektor.
106. I . M ü h l b a u er , Stifts-
Kanonikus.
107. S. Müller, Civil-In-
genieur.
108. M. Neidhar t , fürstl. Bau-
rat.
109. W. Neuffer , Guts- und
Fabrikbes., k. Kommerzienrat.
110. F. Niedermayer, k. Bau-
amts-Assessor.
111. G. Niedermayer, Eifen-
händler und k. Kommerzienrat.
111a. C. Niedermayer, Kaufm.
112. H.Ober mal er, oanä.pini.
113. R. Opel , k. Oberbahnamts-
Sekretär.
114. S. Frhr. v. Ow, b. geistl.
Rat, Stifts-Kanonikus.
115. H. Pawelek, Verlags-Buch«
Händler.
116. A. P e r t e n h a m m e r , l .
Rentbeamte a. D.
117. K. Tb. P o h l i g , k. Gymn.-
Professor.
118. St. P o n g r a t z , Spital-
Pfarrer.
N9. Dr. A. Popp, prakt. Arzt.
120. Chr. Poppel , Pfarrer, Ka-
pitelsfenior und Bezirksschul-
inspektor.
121. I . P»v er le in, Baumeister.
122. F. Puste t , Verlagsbuch-
händler.
123. K. Pustet, Buchdruckerei,
besitzer und k. Kommerzien-
rat.
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124. C. Rei tmaher, Redakteur
und Buchdruckereibesitzer.
125. F. X. R i e f , Lithograph.
126. G. Rob l , domkapitel'scher Ad^
ministrator.
127. W. Rodde, Stadt-Pfarrer.
138.1. Rothdauscher, Kauf-
mann.
129. Dr. I . R ü b s a m , fürstl.
Archivar.
130. K. Rueff , k. Oberforstrat.
131. A. Rindisch, Rechtsprakti<
kant.
132. Dr. G. Sachs , k. Lyceal-
Profefsor.
133. F. Sauer , fürstl. Baurat a.D.
134.3. Schattenhof er, Buch-
bindermeister.
135. G. Frhr. v. Scheben , b.
geistl. Rat und Domkapitular.
136.Dr. U. Scheglmann,Dom-
pikar und Domprediger.
137. Dr. W. Schenz, k. geistl.
Rat und Lyceal-Rektor.
138. St. Schinab eck, k. Regier-
ungs-Registrator.
139. St. Schlachtmeyer, fiirstl.
Kammerdiener.
110. A. Schmetzer, k. Vauamts-
Assessor.
141.1. Schmid, Stifts-Kanoni-
kus.
142. Dr. F. Schneider, k. kyceal-
Professor.
143. Dr.PH. Schneider, k.Lyceal-
Professor.
144. E. Graf v. Sch'önborn.
145. H. S c h r ö d e r , k. Haupt-
mann und Kompagnie-Chef.
146. M. Schul tze, flirstl. Ober-
baurat.
147. I . Schwäbl. k. Reallehrer.
l 4 8 . 1 . Schwaiger, b. geistl. Rat
und Domkapitular.
149. E. Schwarz, Kaufmann.
150. G. Schweitzer', Rentier.
151.Dr. A. Seitz, k. b. geistl.
Rat und Lycealrektor a. D.
152.1. Se i t z , k. Gymnasial-
Rektor a. D.
153. Dr. Ignatius v. S enestrey,
Bischof von Regensburg.
154. Dr. B. Sepp, k. Lyzealprof.
155. M. S iebengar tner , Se-
minar-Präfekt und Neligions-
lehrer.
156. H. Sö ldner , fürftl. Rech-
nungsrat.
157. Th. Sp ä t,h, k. Regierungs-
Direktor a. D.
158. A. Stau ff er, k. Regierungs.
und Kreisbauamts-Assessor.
159.G. Steinmetz, k. Gymn.-
Professor.
160. O. v. S t o b ä u s . rechtsk.
Bürgermeister.
1 6 l . I . S t räub , Stadtpfarr-Coo.
perator.
162. Dr. I . S t r e i f : n g e r . k.
Gymn.-Professor.
163. A. Stutz, k. Kreiskassier.
164. F. Th iem, k. Reg.-3eegift.
165. A. T r i ß l , b. Administrator.
166.Dr. I . Uhl fe lber , Rechts-
anwalt.
167. S . Uhl fe lder , Banquier.
163. M. Ul l r ich, Gutsbesitzer.
169. K. U n t e r stein, <?eminar-
Präfekt.
170. I . B. V i l s m a i e r , Stadt-
Pfarrer.
171. I . Wagner, Baumeister.
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172.H. Graf v. Walderdor f f
(siehe Ehrenmitglieder).
173. A.. Wasne r , Buchdruckerei"
besitzer.
174.Dr.A. Weber, k. Lyceal-Prof.
175. A. W e i ß , Großhändler.
17ß. S . W e r r , Apotheker.
177. S. Wertheimber, Van-
quier.
178. N. W i e n e r , Großhändler.
179. P. W i l d , k. Gymn-Pro-
fessor a. D.
180. Dr. C. W i l l , fiirstl. Archivral.
181. Cb. W i l t e n s i n , Rentier.
182. Dr. F. P. W i m m e r , k.
Gymn.-Professor.
183. Dr. I . B. Wol f , Domdechant.
184. W. W u n d e r l i n g , Buch-
händler.
185. F.X. Würd inger , k.Notar
a. D.
186.1. Z i eg l e r , b. geistl. Rat
und Stifts-Kanonikus.
187. K. Z i pp e l i u s,fürstl. Ober-
revisor.
188. K. Z'ölch, Apotheker.
189. F. Z o r n , k. Gymn.'Pro-
fessor.
190. K. A l t e s Gymnasium.
191.K. Neues Gymnasium.
192. K. Präparandenschule.
193. Stadtmagist. Regensburg.
n. Zladt Amberg.
194. E. Baumann, Fabrikbesitzer.
195. G. B a u m a n n , Fabrikbe-
sitzer und k. Commerzienrat.
196. A. Beck, Präfekt.
197. G. Bl'ößner, k. Seminar-
Direktor.
iW.Dr . E. Bodenste iner , k.
Gymnasiallehrer.
199. Dr. BVcale, prakt. Arzt.
200. I . D a i g , Apotheker.
2 0 1 . D i r r i g l , eanä. arod.
202. A. Dorner , k. Bauamtmann.
203. E. Esenbeck, k. Reallehrer.
204. A. F indet , k. Seminar-In-
spektor.
205. 3. Fischer, Spitalpfarrer.
206. M. Fleiß ner, k. Advokat.
207. G r ü b l e r , Bnchdruckereibe-
sitzer.
208. H a r t l , Präparandenlehrer.
209. M . Helmberger ,b . geistl.
Rat, Dechant und Stadtpfarrer.
210. X. Hopfenbeck, k. Landge-
richtsrat.
211.F.Hüttner,k.Kreis-Archivar.
212. K u l l m a n n , k. Oberinge-
nieur.
213. F. komm er, k. Gymnasial-
professor.
214. H. M ayr Buchhändler.
215. E. Raset, Fabrikbesitzer.
216. K. RuPPrecht, k.Bahnexped.
217. S. v. Schab, k Bauamts-
assessor.
218.Sckaf l ih l , Apotheker.
219.A. Schenk, k. Major und
Bataillons-Commandeur.
220. A. S c h l o d e r e r , Groß-
händler.
221. Dr. I . Schober, k. Real-
fchul-Rekwr.
222. Schreyer, Rechtsanwalt.
223. Dr. S p e r l , t. Archivs-Se-
kretär.
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224. k. Stablmann, k. Gymn.-
Professor.
225 Dr. Taucher, Rechtsanwalt.
226.F. Graf v. Walderdorff,
k. Seminarpräfekt.
227. R. Weber, k. I . Staatsan-
walt.
928.1. Z i e g l e r , Stadtpsarr.
Cooperator.
229. Dr. M. Z i nk, k. Gymn -Relt.
230.K. Provinzialbibliothek.
231. K. Gymnasialbibliothek.
232. Stadtmagistrat Amber g.
233. K. Studienseminar.
Nl. Bezirksamt Amberg.
234. M. Dorfner, Gutsbesitzer
in Theuern.
235. Fl. Dorfner. Gutsbesitzer
in Holzhammer.
236. A. Grod, t. Forstmeister in
Ensdorf.
237.F. Kutschenreiter, Pfarrer
in Hahnbach.
238. F. X. P o l l , k. geistl. Rat
und Pfarrer in kintach.
239. F. Pr'öls, Pfarr.inPursruck.
240. C. Frhr. v. Sch'önftätt,
Gutsbesitzer in Wolfering.
241. M. Wi t tmann, Pfarrer und
Dechant in Ensdorf.
242. Stadtmagistrat Vilseck.
l v. Bezirksamt Metlngrles.
243. Frhr. v. Baßus, GutSbe-j 252. A. R ied l , Pfarrer in M M
tker in Sandersdorf.
244. M. Betz, Pfarrer in Groß-
alfalterbach.
245. Kickinger, k. Forstmeister
in Aicholding.
346. Karl Frhr. v. Maßenbach,
k. Kämmerer und Major a. D.
in Vggersberg.
247. L. Man l , Lehrer in Erasbach.
248. P.Meyer, Pfarrer in Plank-
stetten.
249. A. P l a n k , Pfarrer und
Kammerer in Kevenhüll.
250. M. Brunn er, Stadtpfarrer
in Berching.
251. I . N. Ra id l , k. Bezirksamt-
mann in Beilngries.
dach.
253. M. Romft'öck, Pfarrer in
Weidenwang.
354. F. t . Se iber t , kehrer in
Hagenhill.
255. Dr. Th. Thenn, k. Bezirks-
arzt in Beilngries.
256. I . Weber , Pfarrer in
Schamhanpten.
257. H. Weckler, k. Bezirtsamts-
assesfor in Beilngries.
258.M. Z o l l e r , kehrer in Rie-
denburg.
259. Stadtmagistrat D i e t f u r t .
260. Marltgemeinde A l t m a n n -
stein.
i.'6l. Marktgem. Riedenburg.
v . Mezirksamt Murgtengenfeld.
262. F. Dengler, Dechant und
Stadtpfarrer in Burglengen-
feld.
^S. D ietz, Pfarrer und
Kammer er in Kallmünz.
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264. A. Frhr. v. Gise, k. Oberst- l 267. Dr. C. N i e d e r m e i e r ,
Hofmeister und Gutsbesitzer in
Teublitz.
265. Dr. I . Maur er, k. Bezirks-
arzt. in Burgleugenfeld.
266. H.Grafv.d. Mühle-Eckart,
erbl. Reichsrat und Gutsbe-
sitzer in Leonberg.
prakt. Arzt in Kallmünz.
268. A. P V l l i n g e r , Stadt-
pfarrer und Distr.-Schul-In-
spektor in Schwandorf.
269. Stadtmagistrat Burg leng-
enfeld.
vi . Bezirksamt Gham.
270. A. Adermayer , Haupt-
lehrer in Cham.
271. Dr. B. B a y e r l , prakt.
Arzt in Cham.
272. Beer, Bahnadjunkt in Cham.
273. Dr. I . Beyer, k. Bezirksarzt
in Cham.
274. N. V r a n t l , k. Kommerziell,
rat und Bürgermeister in
Cham.
2?5. Jos. Brunn er, Präparan-
denlehrer in Cham.
276. A. D i l g , k. Bezirksamtmaun
in Cham.
277.0. Drechsler, Rechtsan-
- walt in Cham.
278.1. Forster, k. Oberkonduk-
teur in Furch.
279. Dr. I . G r a f , Prakt. Arzt
in Cham. '
280. I . Kaufmann, k. Postex-
peditor in Cham.
281.1. K o l l i n g e r , Spangler-
meister in Cham.
282. L a n t e s , Mühlbesitzer in
Cham.
283.1. K i n d l , Bahnadjunkt in
Cham.
284. M. Luckne r, GaMbesitzer
in Cham.
285. X. Lutz, Kaufmann in Cham.
286. I . Melchior, Dampfsägebe-
sitzer in Cham.
287. M. M o f e r , Pfarrer in
Schondorf.
288. Th. M ü l l e r , Holzhändler
iu Cham.
289. M. Schmidt, Dechant und
Stadtpfarrer in Cham.
290. Dr. Schmidtbauer, Rechts-
anwalt in Cham.
291. Schoyerer, Kunstschreiner in
Cham.
292. Jos. Schütz, k. Rentamtmann
in Cham.
293. P. Schuierer, Pfarrer in
Pempfling.
294. C. Sei dl , Stadtpfarrprediger
in Cham.
295. E. S e i d l , Kaufmann in
Cham.
296. F. l . Vog l , Brauereibesitzer
in Cham.
297. Stadtmagistrat Cham.
298.K. Präparandenschule in
Cham.
299. W a l d v e r e i n s s e k t i o u
Cham.
300. Stadtmagistrat F u r t h.
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v i l . Bezirksamt Uchenvach.
301. A. Bückte, Pfarrer in Neu-
stadt a. Kulm.
302.B. Frhr. v. Hirschberg,
Gutsbesitzer in Weihersberg.
303. Dr. E. Renschl, k. Bezirks-
arzt in Eschenbach.
304.1. Wolfenstetter, k. Be-
zirksamtmann in Eschenbach.
305. Stadtmagistrat Auerbach.
306 Marktgemeinde Preßath.
Vll i . Mezirksamt Aemnaltz.
307. I . Lind au er, Pfmrer in
Kulmain.
308. K. Frhr. v. Lindenfels,
Gutsbesitzer in Thumsenreuth.
309.L. Frhr. v. Lindenfels,
Gutsbesitzer auf Wolframs«
Hof.
310. I . Maier , Stadtpfarrer in
Erbendorf.
311.A. Mildenberger, k. Be-
zirksamtmaun in Kemnath.
312. Frhr.v.Reitzenstein, Guts,
bescher in Reuth.
313. A. Schricker, Dechant w
Ebnath.
314. G Siegle, k. Geh. Com-
merzienmt und Gutsbesitzer in
Friedenfels.
315. E.V. Sper l , Gutsbesitzer in
Hammertrevesen.
3! 6. Stadtmagistrat Erbender f.
317. Stadtmagistrat Kemnath.
i x Bezirksamt Uavvurg.
318. I .A. Herr le in , Pfarrer in
Köblitz.
319. K. Frhr. v. Lichtenstern,
Gutsbesitzer in Neusath.
320. F. Oppel, Lehrer in Kem-
nath.
32l .M. Pöhlmann, k. Bezirks-
amtmann in Nabburg.
322. Dr. N. P rö l s , k. Bezirks-
arzt in Nabburg.
323. I . Rit ter, k. Iustizrat und
Notar in Nabburg.
324.0. Frhr. v. Roman zu
Schernau, k. Major a. D. und
Gutsbesitzer auf Wernberg.
325.1. Sch inner , Lehrer in
Neuaign.
326. A. Schmidbauer, Pfarrer
in Schwarzach.
327.1. B. Schütz, Pfarrer in
Trausnitz.
328.1. Sindersberger, Apo-
theker in Nabburg.
329. Stadtmagistrat Nabburg.
330. Stadtmagistrat Pfreimdt.
x. Mezirksamt Hleumarkt.
331. M. G e i d t n e r , b. geistl.
Rat und Pfarrer in Deining.
332. I . W. Häfele, Dechant in
Allersburg.
333. E. Pitzer, k. Realschul-Reltor
in Neumarkt.
334. Sammül le r , Kaufmann in
Neumarkt.
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335. S imson , Pfarrer in Lauter-
hofen.
336. G. Schraufstetter, Pfarrer
in Freistadt.
337. Stadtmagistrat Neumarkt.
XI . Bezirksamt Ueunburg v. M .
338. A. Bi ichl, Pfarrer in Penting.
339. H. D e n e r l e i n , k. Forst-
meister in Pullenried.
340. G. Dorn er, k Sekretära. D.
in Neunburg.
341. E. Eder, k. Notar in Neun-
burg.
342. E. Kug le r , k. Amtsrichter
in Neunburg.
343. L a u b m e i e r , Distriktstech-
niker in Nennburg.
344. I . L i e d l , k. Rentbeamter
in Neunburg.
345. St. P ö l l m a n n , k. geistl.
Rat, Dechant uud Pfarrer in
Oberviechtach.
346. I . Prem, Pfarr. i. Thanstein.
347. A. Weigl, Dechant und Stadt-
pfarrer in Neunburg.
348.M. Weix lgar tuer , Stadt-
pfarrer in Sch'ünfee.
349. Stadtmagiftrat Neunburg .
350. Stadtmagistrat Sch'önsee.
35 l . Marktgemeinde S c h w a r z -
Höfen.
352. Marktgemeinde W i n k l a r n .
x u . Bezirksamt Ileustadt a. M. Hl.
353. Chr. A i c h i n g e r , Bier- ! 365. Dr. R e b i h e r , prakt. Arzt
brauereibesitzer in Weiden.
354. I . Beck, k. Rentbeamte in
Weiden.
355. Dr. I . Bogner, prakt.Arzt
in Windifchefchenbach.
356. M. Daubenmerkl , Stadt«
Pfarrer in Alt- und Neustadt.
357.vr.Iof. Gabler, k. Bezirks-
amtsassessor in Neustadt.
358. F. v. Grafenstein, Rechts-
anwalt in Weiden.
359. M. Har t inger , Pfarrer in
Windischeschenbach.
360. R.Lettl, Pfarr. i.Kaltenbrunn.
361. F. Meißner , k. Realfchul-
Reltor in Weiden.
362.A.Mertz, Pfarrer in Floß.
363.Metschnabl, k. Reallohrer
in Weiden.
364. A. P r ech t l , Rechtsanwalt
und Bürgermeister in^Weiden.
in Weiden.
366. A. Reichenberger, Ban-
quier in Weiden.
367. Dr. Reinhard, prakt. Arzt
in Weiden.
368. E. Frhr. v. Satzenhofen,
Gutsbesitzer in Rothenstadt.
369. A. Sch'ünberger, Pfarrer
in Püchersreuth.
370. H. S c h o l l e r , k. Bezirks-
maschineningenieur in Weiden.
371.1. Solch, k. I . Staatsanwalt
in Weiden.
372.1. S t a h l , Stadtpfarrcoope-
rator in Weiden.
373. K. Th euer er, k. Bezirks-
ingenieur in Weiden.
374. Hans Wag ner, Bahnadjunkt
in Weiden.
375. Stadtmagistrat N e u st a d t.
376. Stadtmagistrat Wei d e n.
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xm. Mezirksamt Jarslerg.
377. M. Hackt, Pfarrer in Hohen-
fels.
378.1. K'öppl, Pfarrer in Kem-
naten.
379. M. M ü h l b a u e r , Stadt-
pfarrer in Hemau.
380. Reber, Pfarrer in Breiten«
brunn.
381.1. S e i l e r , k. Bezirksamt-
mann in Parsberg.
382. S. W i t tmann , Pfarrer in
Oberwiesenacker.
383. Frd. Zeißner, k. Rentamt-
mann in Velburg.
384. A. Fel ler , Pfarrer in Lengen-
feld.
385. Stadtmagiftrat Hemau.
386. Stadtmagistrat V e l b u r g .
X l v . Mezlrlsamt Ilegensburg.
387. A. B i n d l , Expositns in
Gmünd.
388.A. B r a m , b. geistl. Rat,
Dechant und Pfarrer in Pfatter.
389. Iof. Paul Brunn er, Kam-
merer und Pfarrer in Ober-
traubling.
390. L. Grafv. Lerchenfeld,Exz.
Präsident d. Reichsrats d. Krone
Bayern, Gutsbes. in K'öfering.
391.M. Graf v. Lerchenfeld,
Gutsbesitzer in St. Gilla.
392. I . L i n t l , Pfarrer in Pfakofen.
393. Iof. Schar f , Dechant und
Pfarrer in Langenerling.
394.1. S c h m i d , Pfarrer in
Frauenzell.
395. Fr. X. Schuh eder, Pfarrer
in Pondorf.
396. K. Graf v. Seinsheim,
erbl. Reichsrat und Gutsbe-
sitzer in. Sünching.
397. A. Zeit ler, Pfarerin Moos-
ham.
X V. Bezirksamt Uodtng.
398.K. Ritter v. Abel, Gutsbe-
sitzer in Stamsried.
399.1. Amann, k. Rentbeamter
in Walderbach.
400. M. Gag ermeier, Dechant
und Pfarrer in Roding.
401.1. Kellermayer, Kam-
merer und Pfarrer in V^alder-
bach.
402.Fr. Mayer, k. Bezirlsamts-
Asseffor in Roding.
403. Th. M o i s, k. Bezirtsamt-
Nann in Hoding.
404. F. Pentner, Administrator
in Stamsried.
405. A. Preusch l , Pfarrer in
Stamsried.
406. A. Ruhland, Pfarrer in
Nittenau.
407. I . Stauner, Expositus in
Sießenbach.
408. U. Weiß, Pfarrer in Arrach.
409.Ritterbund L ob e nstein in
Roding.
410. Marttgemeinde N i t t e n a u.
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411. M. D i e t r i c h . Maler in ! 420. A. M a t h e s , Pfarrer in
Stadtamhof, ^ Eulsbrunn.
412. K. v. Drechfel, erbl. l 421.1. M a y r , Buchdruckereibe«
Reichsrat und Gutsbesitzer in sitzer in Stadtamhof.
Karlstein.
413. F. F r a n k , k. Amtsrichter
in Regenstauf.
414.0. Frauendorf er, Coope-
rator in St. Kathariuenspital
in Stadtamhof.
415.A. Goß, Maler in Stadt«
amhof.
416. E. Frhr. v. Grießenbeck,
k. Bezirksamtmaun in Stadt-
amhof.
417. A. K e r l i n g , Lehrer a. D.
in Donaustauf.
418.1. Kotzbauer , Lehrer in
Vamspau.
419.1. Lautenschlager, Lehrer
in Steinweg.
422.Dr. A. Pfannenstiel, Fa-
brikbesitzer in Regenstauf.
423. M. Frhr. v. Pfetten, Guts-
besitzer in Ramspau.
424. F. Preckl , Bildhauer in
Stadtamhof.
425. St. Rupprecht, Pfarrer in
Donaustauf.
426.L. Graf v. Walderdorff,
Gutsbesitzer in Hauzenstein.
427. I . B. Weiß, Marktschreiber
in Regenstauf.
428. Marktgemeinde Donaustauf.
429. Marktgemeinde Regenstauf.
430. Stadtmagistrat S t a d t a m -
h o f.
X V l l . Meztrksamt Kulzvach.
431.PH.Frhr.v. Brandt, Guts-
besitzer in Neidstein.
432.1. Mich. G r a f , Decham
und Stadtpfarrer in Sulzbach.
433. W. S t r e i t , k. Bezirksamt-
mann in Sulzbach.
434. Stadtmagistrat Sulzbach.
x v m . Bezirksamt Hirschenreuth.
435. W. B a d u m , Apotheker in 441.1. Ferstl, Pfarrer inWiesan.
Waldfassen.
436. Dr. B a i l , prakt. Arzt in
Mitterteich.
437.Dl. Hans Bauernfeind,
prakt. Arzt in Wiesau.
438. K. B i t t ne r , Cooperotor in
Waldsassen.
439. A. B l o c h , Fabrikbesitzer in
Waldsassen.
440. G. D o l l e s , k. Forstmeister
in Wondreb.
442. Th. F i c h t l , Baumeister in
Wiesau.
443. I . Fraundörfer, Pfarrer
in Beidl.
444. Dr. A. Gamvinger, k. Be.
zirksarzt in Tirschenreuth.
445. L. v. G ä n n e r , k. Grenz-
Oberkontrolleur in Waldsassen.
446. L. I u n g w i r t h , k. Ober-
zollinspektor in Waldsaffen.
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447.1. K ip fer l , Bahnadjunkt in
Waldsassen.
448.1. Kle in, Pfarr. in Mähring.
449. F. K l u p p , Gutsbesitzer in
Sch'önficht.
450. M. Lorenz, Klosterbeicht.
Vater in Waldfassen.
451. W. Maurer, Basaltwerkbe«
scher in Wiesau.
452. I . Michel er, Ingenieur
und Thonwerkdirekwr in Wie-
sau.
453.M.Notthafft, Frhr. v. Weis-
senftein, k. Premierlieuten-
ant a. D. in K'önig-Ottobad.
454. A. P f e f f e r , k. Hauptzoll-
amtsverwalter in Waldsaffen.
455. A. S ch n e i d e r, Badbesitzer
in Waldsaffen.
456. Schräm, Bezirksarzt in
Tnfchenreuth.
457. Dr. O. S e i d l , Arzt in
Waldsaffen.
458. I . B. S p a r r e r , b. geistl.
Rat, Dechant und Stadtpfarrer
in Waldsassen.
459. Staudacher, k. Notar in
Tirschenreuth.
460.1. S t u r m , Wallfahrts-
direktor in Fuchsmühl.
461.1. Z a h n , Kaufmann in
Tirschenreuth.
462. Stadtmagistrat Wald fassen.
463. Marktgemeinde Walte, sh of.
XtX. Bezirksamt Mohenstrauß.
464. Gg. Di rmeier , Pfarrer in
Bohenstrauß.
465.1. Grüninger, Pfarrer in
Michldorf.
466. Rud. M ü l l e r , k. Bezirks,
amtmann in Bohenstrauß.
467. A. S p e r l , Pfarrer in Es«
larn.
XX. Bezirksamt Maldmüttchen.
468. B. A lber t , t. Bezirksamt- 473. O. K l F i b e r , k. Bezirks-
mann in Waldmünchen.
469 .Erha rd t , Gutsbesitzer in
Sch'ünthal.
470.1. Frank, Realitätenbesitzer
in Waldmünchen.
471. F. X. Frank, Glasfabrikbe.
fitzer in Waldmünchen.
472. Dr. M. G l ä s e r , Stadt-
pfarrer in Waldmünchen.
x x l . Areis Hberbayern.
anltsassessor in Waldmünchen.
474. I . G . Spä th , k. Eonnner-
zienrat in Waldmünchen.
475. I . Spart, Fabrikbesitzer in
Waldmünchen.
476. C. Frhr. v. Voithenberg,
Gutsbef. auf Boithenberg-Hd.
477.Befold, Lehrer in Allers-
hausen.
478. Dr. M. Döber l , l. Gymn.«
Lehrer u. Privatdoz. i.München.
479.O. E r l e n b o r n , Dom-
bechant in München.
480. G. Frhr. v. F raunb erg,
l. Major in München.
481.3. F r e ß l , Reallchrer itt
Weilheim.
482. N. Frhr. v. Grafenreuth,
l . Kämmerer in München.
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483.H. Frhr. v. G u m p p e n «
berg , k. Bezirksamtmann in
Wasserburg.
484. Dr. Frhr. v. H a u p t , k.
Bezirksamtmanu a. D. in
München.
485.1 . H e i g l , Pfarrer in Geisen-
feld.
4«6. R. H o f f m a n n , General-
major a. D. in München.
487. Frhr. v. K a r g - B e b e n -
b ü r g , Gutsbesitzer in Reichen-
Hall.
488 .1 . L i e b l , Pfarrer in Ge-
brontshausen.
489. V. L ' ö ß l , k. Reallehrer in
München.
490 .1 . L o r i t z , k. Bezirksamt-
mann a. D. in München.
491.1 . M a y e r , k. Gymn.-Pro-
fessor in Freising.
492. G. M o t t e s , k. Rentamt-
mann a. D. in München.
493. Frhr. Notthafft v. Weißen-
x x i l . Arets
504. E. A i g n e r , Pfarrer in
Bischofsmais.
505. K. Alkofer, Expofitus in
Bärnried.
506. Dr. Au er, l. Bezirlsarzt in
Köhting.
507. L. Baur ied l , Pfarrer in
Nfenkofen.
508. F. X. B in hack, k. Gymn.-
Professor in Paffau.
509. Deschermeier, Fabrikdirek«
tor in Straubing.
5W.P. Dol l inger , Pfaxrer in
Pullach,
b i i . O. G e r n e r , Stadtpfarr-
Gooperatyr i
stein, Gutsbesitzer in St . Oe-
orgen.
494. F. Ritter v. Pf ist ermelfter,
k. Staatsrat zc. in München.
495. N. Reichenberg er, Welt-
Priester und Oanä. arok.
496. H. Frhr. v. Reichl in-Mel-
degg, k. k. Major a. D. zc.
in München.
497. I . Reißermayer, k. Gymn-
Profesfor in München.
498. G. A. Renz, Rentier in
München.
499. Dr. I . S t r i ed i n g e r in
München.
500. Dr. F. Ustrich, Direktorder
Bürgerschule in München.
501.Dr. E. V ier l ing. k. Be-
zirksarzt in Ingolstadt.
502. E. W i m m e r , k. Major
a. D. in München.
503. Oberpfi i lzer-Verein in
München.
Uiederbayern.
512.M. Hafner, Kunstmaler in
Straubing.
513.1. Haselbech, fteir. Pfarrer
in Oberviehbach.
514. F. Haßelmann, Architekt
in Kapfelberg.
515.1. Häuser, Pfarrer in Sand-
bach.
516.1. He in l , Pfarrer in He-
bramsdorf.
517. M. Kaiser, freir. Pfarrer
in Pfaffenberg.
518.M. Frhr. v. Kesl ing, Guts-
besitzer auf Schloß Wildeuberg.
519.1. K r atz e r, Looperator in
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520. A. L a n g , Gutsbesitzer in
Kelheim.
521.1. Lang, Bem fiziat in Bogen.
522. A. L e i s m ü l l e r , k. geistl.
Rat und Pfarrer in Bogen-
berg.
523. C. Leistner, k. Regierungs-
rat in Landshnt.
524. F. Leonhard, Dechant und
Stadtplarrer in Deggendorf.
525. W. Meine l , k. Bezirksamts-
assessor in Passau.
526. G. Necker mann, Coopera-
tor in Front'nhausen.
527. E. Nußbaum, Pfarrer in
Au bei Freising.
528. S. Paintner, Eooperator
in Gangkofen.
529.1. Scheubeck, Pfarrer in
Altheim.
530. X. Scheubeck, Stadtpfarrer
in Straubing.
53!. I . Schmidt, Expositus in
Oberrohning.
532.1. Schmid, Cooperator in
Ergoltsbach.
533. I . Schmid, Pfarr. i.Grafling.
534. C. v. Schreyern, k. Zoll-
inspektor in Eisenstein.
535. I . S t i n g l h a m e r , Dom-
kapitular in Passau.
536. M. Stroh maier, Pfarrer
in Loitzenkirchen.
537. L. T h a n e r , Pfarrer in
Hienheim.
539. I . WiSmath, Pfarrer in
Nbbach.
539. H. Z e l l n e r , k. Rentamt-
mann in Obernzell.
540. Kloster M e t t e n (0. 8. V.)
XXIN. Areis Hbetftanken.
541. M. B r a u n s b e r g e r , k.
Haupt zollamtscontrolleur in
Hof.
542. Hub er , Bahnadjunkt in
Seussen.
543. I . K r i e g , k. Rentamtmann
in kichtenfels.
544.1. komm er, Expositus in
Selb.
545. O. Frhr. v. Marschalk, Ren-
tier in Bamberg.
XXIV. Areis Mttetftan«en.
546. Or. A. Ebner, Lycealpro-
fessor in Eichstätt.
547. I . B. Götz, eanä. tlieol. in
Eichftätt.
548. G. Ko l le r , b. geistl. Rat
und Lyceal-Rektor in Eichftätt.
549. I . Niebler, k. Bez.-Amts-
assessor in Hilpoltstein.
550. Fr. 3. Ob elshauser,eanä.
tk60i. in Eichstätt.
551. Fr. Rom st'sck, kycealpro-
fessor i n Eichstätt.
XXV. Areis Mttierftanken.
552. Dr. F. Nbert, k. Umversi^
tätS-Professor in Würzburg.
553.Dr. I . Reber, l. Seminar-
direftor in Afchaffmblng.
554. Frhr. v. W a l d e n f e l s , k.
Bezirksamtmann in Brilckenau.
555. A. Walch, k. Notar in Lohr.
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XX V l . Arels Kchwalett und
556. F. Degen, rechts!. Bürger-
meister in Dillingen.
5. Frhr. v. Lichten-557. C.
stern, k Major in Augsburg.
558. H. H i i t t i n g e r , k. Gym-
nasiallehrer in Neuburg a. D.
XXV l i . Kußer Bayern.
559. Dr. Carte l l ier i in Fran-
zensbad.
560. A. Dimpfet , Kaufmann in
Leipzig.
561. M. Eckl, Gaswerk-Direktor
in Panczova.
563. I . Fe l l er, Buchhändler in
Chemnitz.
563. C. Frhr. v. Huene, Ritter-
gutsbesitzer und Direktor der
Centralgenossenfchafts-Kasse in
Berlin.
564. Lei Po ld, k. Negierungsrat
in Aachen.
565. H. v. Lerchenfeld,
k. bayr. Gesandter in Berlin.
566. Sigmund S a l t e r , Reali-
tätenbesitzer in Wien.
567. N. Graf v. Walderdorf f ,
t. k. Kämmerer in Donzdorf.
568. K. B i b l i o t h e k in Berlin.
569. S t a d t b i b l i o t h e k und
historisches Museum iu
Wien.
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